













Акценатски систем П/ьева/ьског говора
од
Г. РужичиЬа.
ГЪьевал>ски говор \е део херцеговачког диалекта но-
ви)ега типа ко)им се говори у високо) планинско) котлини
меЬу долинама река Дрине, Таре и Лима. Сва места ко)а се
налазе у тим границама, а вероватно и преко ших, све до
поменутих река, или и дал>е, кзузев она) мали угао измеЬу
Таре и Лима, )угоисточно од лини)е ПремЬани—Бродарево,
ко)и припала херцеговачким говорима стари)ег типа, зетско-
с)еничким, има)у свакако исте говорие особине, гласовне, мор-
фолошке и акценатске. Ледино говор варошких муслимана,
можда зато што ме|)у шима има доста дошл>ака из Босне,
показу)е пеке архаистичшце одлике, поглавито у гласовном
правцу, али не и у акценатском.
Отуд мислим да акценатски систем ко)и се овде опису)е
вреди за целу тако ограничену област, иако сам се при исаи-
тивашу углавном оспашао на говор вароши ГЪьевал>а, мог
родног места, и ближе околине.
У првобитно) намери да једном засебном студи)ом обу-
хватим цео систем говора, гласовни, морфолошки и синтак-
сички, спречиле су ме, на жалост, маоге незгоде, меЬу којима
нису биле без знача)а и неискусност и тешкоЬе оваквих ра-
дова. Нарочито су велике биле тешкоЬе због тога што \е
предмет нспитиваша био говор скоро идентичан са Вуковим
)езиком, не само у основннм лшщама, него и у многим поједи-
ностима. Испитиваше се често сводило на прибираше ситних,
усамл>ених по)ава, рас^аних и на први поглед неприметних
у основним контурама )едног познатог система, или чак и на
трагание за по)единим речима, облицима и изразима.
Материал сам поредио са ДаничиЬивим радовима Ак
сели и (тетса I рг1с11еоа, II и 2а§геЬи 1913. и Аксепй
и %1а§о1а, II Ш., и Ха^геЬи 1896., у издашу Лугославенске
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Акаделще Знаности и Улцетности. За класификаци)у, наро
чито у првом делу студи)е, много ми \е полагала к1ьига М.
Решетара Ые вегЪокгоайзске ВеЬопищ 8йс1а>езШскег МипйаПеп,
Зскгфеп йег Ва1капсотт18з1оп, I, УУгеп, 1900.
Дубоку захвалност дугу)ем Српско) Крал>евско) Акаде
мии Наука у Београду на материално) помоЬи, шеном секре-
тару Г. А. БелиЬу, професору Универзитета у Београду, за
сталан потстрек и савете при раду.
Г. Р.
I Имениуе.
А. Именице мушког рода.
1. Основе са старим акцентом на кра]'у.
А. ^дносложни &еп. мп§\
Групу саставл>ају свега три именице са непосто)аним а
у пот. зт§- (одн. §еп. р1.). Непроширене облике множине има
само прва: псй-паса-псйма-псё. Им. сан има у множини
непокретан акценат снбви-снбва-снбвима-снбве. Имен.
шав има непосто)ано а само у зависним падежима )еднине,
а у множини посто)ано а и сталан акценат: шав-шва-ша-
вови-шавбва и т. д.
Б. Двосложни деп. вшд.
а) Основе с кратким самогласником.
Типови а) кбш-кбша, (3) гром-грома, г) косац-косца,
Ь) свёкар-свёкра.
У шьевал>ском говору типу а) припада)у и: сат-сата,
В. сат-сата, скот-скота, В. скбт-скбта, вр-вра (дво-
сложно вр-а), В. врх-врха, пбд-пбда, код В. ни)е забеле-
жен акценат §еп. зт§., бак-бака (место В. бйк, непознатог
у шьевал>ском говору); такоЬе и час-часа, В. час-часа, иде
овамо, иако сам једном забележио у &еп. 8т§. часа, а при-
лошки увек часом; крст-крста слаже се са В., али има
увек крста у заклетви »крста ми, крста ти«.
Тип (3) )е врло незнатан у шьевал>ском говору, незнат
нои негои уДаничиЬа. Од шегових пет примера (кад се изузму
непоуздани бйк-бйка, пошто има и бйк а, и р1. 1ап1ит. зб-
бови) 1а сам могао забележитя само три: сто-стола, гром-
грома и стбг-стбга. Али за две последше речи знам по-
уздано да обични)е припада)у типу са старим акцентом на
почетном слогу, т.). гласе стога, грома.
Типу т) припада)у и: ован-овна, В. бван (и ован)-
бвна; овас-овса, В. овас-овса; орао-орла, В. орао-орла;
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)амац-)амца (и јёмац-)ёмца), В. )амац-)амца (и )ёмац-
јёмца), свёкар-свёкра, В. свёкар-свёкра; знанац-
знанца, В. знанац-знанца.
Тип Ь), ко) и код ДаничиЬа саставл>а>у свега три именице
уопште не посто)и у говору Шьевал>а. Им- свёкар припада
претходном типу (дакле свёкар-свёкра), а им. чёшал> и
Пётар има)у увек акценат на првом слогу: чёшља-чёшл>у,.
Пётра-Пётру и т. д.
Повлачеше акцента на почетпи слог у уос. зт§. редовно
\е: попе, робе, кошу, оче и т. д. Као и код ДаничиЬа, им.
момак има мбмче, са секундарним дул>ешем основног вокала.
Непроширени облица множине има)у акценат на кра)уг
кбши-к6ша-кбшима-к6ше, просци-просаца-просцима-
просце. Уосталом, код иченица са )едносложним пот. зт<*.
такви су облици врло ретки. У свима падежима множине
кратке наставке има само им. кбш. Неке именице, опет, има)у
непроширен само облик &еп. р1.: роба (т.). чел>ади), кр^ша
поред, код ДаничиКа наведених, гроша, кфста, снопа. Али
су сасвим обични и облици с проширеним наставцима: р б-
ббва, кршёва, крстбва, снбпбва.
МеЬу именицама са непосто)аним а забележио сам с ак
центом на кра)у: оци-отаца, косци-косаца, прбсци-про-
саца, капци-капака. Иначе, известан бро) краЬих облика
има и непокретан акценат, )еднак у свима падежима: мбл>ци-
мбл>аца, попци-пбпаца, рбнци-рбнаца, лашци-лажаца,
прбшци-проштаца, )амци-)амаца и сл.
Им. мбмак има обично: пот. р1. мбмци (реКе мбмци
као у ДаничиКа), &еп. р1. момака, <1а1-тз1г.-1ос. р1. мбмцима,
асе. р1. , мбмке, уос. р1. мбмци.
Повлачеше акцента на почетни слог у уос. р1., ко)е Да-
ничиЬ претпоставл>а за имеаице са непосто)'аним а, нисам у
говору могао запазити.
Код проширених облика множине акценат \е непокретан
у свима падежима: пбпови-пбпбва-пбповима-пбпове, ор-
лови, каблови и сл. Од ДаничиЬева четири случа)а повла-
чеша акцента на почетви слог у §еп. р1. пл>евал>ски говор зна
само за два: вблбва, ибслбва, према тбпбва, кбтлбва.
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б) Основе са секундарним дуљењем самогласника
у затеним падемсима.
Тип кбнац-конца.
По месту акцента овај тип је једнак с претходним. Је-
дина је разлика у секундарном дуљешу основног вокала у
затвореном слогу. Како тај појав нема пуну важност ни у
кшижевном језику ни у диалектима, разумљив је прелаз из
једног типа у други. Код Дазичића има на пр. брлови,
овнови, мбмка-мбмци и момци, рбнца, ббјка, јемца
и т. д. — све случајеви уношеша краткоЬе основног вокала
у зависне падеже.
У пљеваљском говору секундарно дуљеше вокала има
уопште ужи обим. Тако на пр. из овог типа им. бван, бвас,
орао, добиле су краткоЬу основног вокала у свима паде-
жима: бвна-бвну, бвса-овсу, брла-брлу и т. д. те су, дакле,
пришле типу кбсац-кбсца.
Две именице, ловац и колац, пошле су опет сасвим
супротним правцем: код ших је секундарна дужина вокала
из зависних падежа прешла у пот. зт§., односно §еп. р1.
Отуд ловац-ловца-лбваца, колац (сасвим ретко и колац)-
коца-колаца. Исти појав несумшиво имамо и у ДаничиЬевом
чвбрак-ч ворка, твбрац-твбрца.
Место нбвац пљеваљски говор има новац-новца-
новци-новаца. Низлазни акценат у пот. зт§. могао је бити
добивен или аналогијом према придеву нов-а-о, или под ути-
цајем акцента у облицима множине.
Као што се види, цео тип, и иначе малобројан, доста
је ред\циран у говору.
Повлачеше акцента у уос. 8ш§., у колико би се овај об
лик могао чути, било би редовно: лбнче и сл.
У множини повлачеше акцента у свима облицииа имају
само: кбнци-кбнаца-кбнцима-кбнце, нбвци-нбваца-нб в-
цима-нбвце. Им. лонац има повучен акценат у пот,-а!а1.-
]Пб1г.-1ос. и асс. р1.: лбнци-лбнцима-лбнце. У §еп. р1., ме^утим,
има акценат на крају: лонйца, према Д. лбнаца (исп. мо-
мака-мбмци-мбмцима и т. д.).
Код осталих именица овог типа акценат је, према Да-
ничиЬу, непокретан у свима падежима множине, изузев {*еп.,
где је наглашен наставак: ловаца-долаца. За пљеваљски
говор, ме^утим, ја не могу навести ниједног примера такве
промене, изузев већ поменути облик лонаца (према лбнци
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и т. д.), зато што )е тип малобро)ан. Исто тако шьева-ъски
говор нема за ова) тип ни)едног примера проширених облика
множине, као шго су код ДаничиЬа облици овнови-овнова,
брлови-орлбва. Видели смо да су обе имеыице пришле типу
косац-косца.
в) Основе с дугим самогласником.
Тип а) крал>-крал> а.
Изузев имен. прйшт, дрй)ем, дрй)ен, труд, пласт
и раст. ко)е припада)у типу град-гр&да, пл>евал>ски говор се
у овом типу потпуно слаже са ДаничиЬем. Повлачеч>е акцента
на почетни слог у уос. зт<*. редовно )е : Ьаче, к'рал>у, стрйче
и т. д. То \е и )едина промена акцента овога типа.
У сагласности са ДаничиЬем, тз1г. зт<*. од мйр у вези
с предлогом с има низлазни акценат: с мйром, у познатом
прилошком значешу.
Уз бро)'еве два, три, четири именица пут, у значеау
нем. »Ма1«,фр. »кйз«, има такоЬе низтазни акценат: два пута
(или два пута), три пута, четири пута; по два пута
и сл. Иначе, у свом основном значешу има увек пута (путу
и т. д.). Свакако )е низлазни акценат у овом случа)у добивен
на)пре у изразяма два-пут, трй-пут, четирй-пут, ко)и су
се осетили као прилози (дакле, бол>е двапут, трйпут, че-
тирйпут), са редукованим наставком а. Тек после тога по-
чрло се додавати покретно а, као и код осталих прилога.
Облик пута у горгьим изразима и ни)е, дакле, §еп. зт§.
У множини, скоро све именице овог типа има)у проши-
рене облике. Поред двори, )единог примера с кратким на-
ставцима наведеног код ДаничиЬа, у пл>евал>еком говору
може се чути и: н6жи=н6жа-н6жима-ноже, скути-скута-
скутима-скуте, пути-пута-путима-путе, кл>у чи-кл>уча-
кл>учима-кл>уче, али су много обични)и проширени облици.
Само кратке наставке има Каци-Ьака-Ьацима-Ьаке.
Тип (3) врабац-врапца.
Ово) групи приаада)у и: )арак-)арка, В. )арак-)арка;
ловац-ловца, В. ловац-ловца; колац-кбца, В. колац-
кбца, шёбац-шёпца (пе)оративан надимак).
Ледина промена акцента у )еднини \е, као и код Дани
чиЬа, редовно повлачеше акцента на почетни слог у уос:
пй)евче, твбрче, вранче и сл.
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У множинн, акценат се повлачи само у &еп., пона)више
кад )е реч у пепосредно) вези с неким пред югом, али не код
свих именица. Обично \е: пй)еваца, зубаца, Шйл>ака, у
Шиљака (лрезиме )едне породице), врабаца, чланака, у
шёбаца, свётаца, шйпака, али и пи)ёваца, зубаца, вра
баца, свётаца и т. д. Иначе, веЬина именица има и у §еп.
р1. непокретан акценат: ланци-ланаца, сли)ёпаца, крй-
*ваца, п)анаца и т. д.
За повлачеше акцента у осталнм падежима множине,
ко)е ДаничиЬ бележи код им. ланац и вёнац, пл>евал>ски
говор не зна. Исто тако нема ни )едног примера повлачеша
са скрапивашем вокала код проширених облика множине, као
што )е у ДаничиЬа: чвбркови — асс. чворкове, или нрено-
шеша акцента на кра)аи наставак, као &еп. р1. чворкова, сЫ.-
1Пз1г.-1ос. р1. чворковима и сл. Сама именица )е обичча у
говору, увек са правилним непроширеним облицима у мно-
жини: чворци-чворака-чворцима-чворке.
И у проширеним облицима множине, ко)е имају имен.
за)ам, на)ам, у)ам, )арам и сл., акценат и квантитет су
непроменл>иви : за)мови-за)мбва и т. д; )армови-) армбва
и т. д.
В. ТрОСЛОЖНИ §еп. 81П^.
а) Основе с кратким другим слогом.
Тип а) живот-живота, $ луд бв-лудова, т) маслачак-
маслачка.
Тип а) није много заступъен у диалекту. Поред живот-
живота познати су, измеЬу оних ко)е ДаничиЬ наводи, при-
мери: мртвац-мртваца, с) ёдок-с \ е дока и сокб-сокола
(реЬе со к б). Ово) груп>1 припада и чбек-чоёка, а вероватно
и назив села Го лёша-Голёша, као р1иг. 1ап1ит.
Тип (3), у ствари само подгрупа претходног типа, бол>е
\е заступл>ен као жива категори)а. Осим ДаничиЬевих при
мера забележио сам и с)ёдбв-с)едова (сед човек).
Типу т) припада)у и: синбвац-синовца, покровац-
покровца, удовац-удовца, три и■менице ко!е код ДаничиЬа
саставл>а)у засебан тип, са секундарним дул>ешем другог
слога. Последша, истина, има и овакав акценат, али \е наве
дена и код типа до бйтак-до битка, т.). са секундарном ду-
жином другог слога кроза све падеже.
Све три трупе има) у редовно повлачеше акцента на први
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слог у уос. зтй.: с)ёдоче, соколе, чбече, с)ёдове, лу-
дове, сйновче и т. д.
За повлачеше у уос. р1. ДаничиЬ није сигуран. Истина,
он код типа а) претпоставл>а с б ко л и, али код типа (3) само
нагаЬа пеку промену акцента, не одреЬу)уЬи \е ближе, а код
типа т) уопште и не говори о акценту уос. р1. За пл>евал>ски
говор може се реЬи да \е код сва три типа повлачеше у уос.
р1. редовно: сокол и, с)ёдоци; с)ёдови, л у до в и; сй-
новци и сл.
Напротив, нисам могао запазити повлачеше акцента за
>едан слог унапред у {*еп. р1. код типа т) као што претпо-
ставл>а ДаничиЬ, дакле: синоваца, а не синоваца.
б) Основе са секундарним дулегьем другог слога.
Тип синовац-синовца.
Свега три именице: синовац, покрбвац и удбвац са-
саставл>а)у ова) тип код ДаничиЬа.
У пл>евал>ском говору \е код ших, као и у многим дру
гим случа)евима, краткоЬа вокала из пот. зт<*. продрла у све
падеже, те су све три пригале типу маслачак-маслачка.
За ова) тип, дакле, говор уопште не зва.
в) Основе са дугим другим слогом.
Тин а) )уннк-) унака, (3) б)егунац-б)егунца.
Овамо припада)у и:
а) буквар-б уквара, В. буквар-буквара; кумпи)ёр-
кумпи)ёра (код В. ни)е наведена засебно, него уз реч
кртола у облику кромпир без акцепта); цр в и Ь- цр вйЬ а,
В. црвиЬ-црвиЬа; градйЬ-градйЬа, В. градиЬ-гра-
диЬа и градйЬ-градйЬа; к б м а д-к о м а д а, В. кбмад-*
кома да, али у III изд. Р)ечника комад-комада.
Код две именице наведене у ДаничиЬа у ово) групи,
Душан-Душана и сокак-сокака, и код имен. динар,
ко)а према ДаничиЬу припада групи гавран-гаврана, има
стално колебан>е измеЬу овога типа и типа гавран-гаврана,
дакле Душан-Душана и Душан-Душана; сокак-
сокака и сбкак-сокака, динар-динара и дйнар-
дйнара. У множини \е свакако обични)и акценат овога типа.
(3) перётак-перётка (врста колача који се меси о
Ускрсу) бол>йтак-бол>йтка, В. бол>йнак-бол>йнка.
Повлачеше акцента на први слог у уос. зт§. и р!., које
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ДаничиЬ бележн за тип а) редовно \е у шьевал>ском говору :
)Уначе-)унаци; сёл>аче-сёл>аци и т.д. Несумшиво )с
свакако и повлачеше код именица са непосто)ании а, бар у
уос. зт<*.: Бёранче, Мост арче, )ёдйнче и сл. Ачи за
уос. р1. нисам сигуран, иако ми изгледа да б и и ту повла
чеше било обично.
И друга промена акцента код именица с непосто)аним а
ко)у бележи ДаничиЬ, повлачеше за )едан слог уна'зад у
<*еп. р1., редовно се врши уговору: пёрётака, ёстатака,
)ёдйнаца, Бёранаца, комараца. Ала се при том обично
скраЬу)е треЬа дужина од кра)а, дакле: Паз а рада, Мо
ст а р а ц а, комараца и сл.
Г. Вишесложне основе.
Овамо иду све именчце мушког рода с акцентом на
крају које у §еп- зт8- им а) у више од три слога. Иако меЬу
шима има разноврсних типова, оне иаак има)у за)едничку ка-
рактеристику да им )е акценат на)веЬим делом непромешыш.
Само две трупе ових именица, са дугим претпоследшим сло
гом, зна)у за промену акцената у деклинации.
а) Имении,е без непоето1аног а.
Код четворосложыих као помбЬнй к-п о м о Ь н й ка, ко-
)има у пл>евал>ском говору припада и чиновник-чинов
ника, )едипа промена акцента, повлачеше на први слог у уос.
зтЦ , врши се редовно: капе та не, господаре, дёсе-
чаре и ст. Повлачеше у уос. р1. нисам запазио, али ми из
гледа вероватио.
За петосложне именице типа лакрдй)аш-лакрди-
јаша ДаничиЬ не тврди изрично да има)у повлачеше у уос^
зт§ , а претпоставл>а га и у уос. р1. Пл> вал>ски говор не-
сумшиво има повлачеше у )еднини: лакрди)ашу-вёреси-
)ашу и сл. али за множину немам поузданих примера.
б) Именице с непосто1шшм а.
Четворосложне као чудотворац-чудотворца, ко-
)има у пл>евал>ском говору припада и )еремйчак-)ере-
мйчка (веки планински цвет), има)у у §еп. р1. редовно по
влачеше акцента за )едан слог унапред, при чему се обично
скраЬу)е треЬа дужина од кра)а: )ерёмйчака, Дал мат й-
наца, чудбтвбраца, МаЬёдбнаца и сл. Код ших се
исто тако врши и повлачеше акцента на први слог у уос.
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зт§.: Далматйнче, чудотвбрче. Алимиизгледаобичаниуос.
зт<*. с акцентом повученим за )едан слог унапред: чудо
твбрче, Далматйнче, богбмбл>че и сл.
За повлачеше у уос. р1. немам примера.
И код петосложних именица овога типа, као Н о в оп а-
зарац-Новопазарца има повлачеше акцента за )едан
слог уназад у §еп. р1., само што шьевал>ски говор при том
скраЬу)е треЬу дужииу од кра)а: Новопазараца. И уос
зт§. има такво повлачеше : Новопазарче.
Исто такво креташе акцента има и шестосложна именица:
Старо ср 6 и) анац-Стар о срб и) анц а: уос. зт<*. Старо-
србй)анче, &еп. р1. Старосрбй) анаца.
2. Основе са старим акцентом на почетку.
А. Двосложан ^еп. зт#.
а) Основе с кратким самогласликом.
Тип а) прст-прста, (3) крбв-крбва, т) с у ж а ш-
с у ж ш а.
гЬима у пл>евал>скои говору припада)у и:
а) зма)-зма)а, В. зма)-зма)а, ру)-ру)а, В. ру)-
ру)а, чйр-чйра, В. чйр-чйра, с тв б р - с тв б р а, В.
ствбр-створа, жбйр-жбйра, В. жбйр-жбйра;
(3) бс-бса, В. бс-бса, а обично и грбм-грбма, стбг-
стбга (в. стр. 117).
т) држак-дршка, В. држак-дршка, зглавак-
зглавка, В. з г л ав ак-з г л ав к а, клй нац-клйнца, В.
клйнац-клйнца, чё ш а л>- чё ш л> а, В. тако и чёшл>а,
Пётар-Пётра, В. тако и Петра, свйтац-свйца (-танка
и дуга воштана свеЬица, сави)ена у клупко, у В. нема).
Пренос акцента на наставак у 1ос. зт<|., кощ ДаничиЬ
с поузданошЬу бележи у групп а) за пменице: Влах, праг,
прст, рат, скуп, сплёт, час ичбт, а претпоставл>а и
за остале, не врши се у шьевал>ском говору. Отуд с пре-
носом на предлог: на праг у, на прст у, помразу, б
клину, на д л ан у, н а ) у г у и т. д. Ледини изузетак прет-
став.ъао би )едном забележепи пример у рату, али ми ипак
изгледа обичшце у рату. Им. час, као што смо видели (стр.
117.), свакако не прнпада ово) групи.
Код типа (3), ме1)утим, пренос акцента на наставак у 1ос.
з1Щ*. врши се редовно : удом у, у роду, на л6)у, у о д у,
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на нбсу, на лед у, на крову и сл. Само им. кра) нема
таквог преноса: на кра) у, при кра) у и сл. Им. дажд ни-
сам чуо у говору.
У погледу типа т) пл>евал>ски говор се слаже са Дани
чиЬем. Пренос акцента на наставак у 1ос. зт§. врши се
само код именица: восак- у воску, мбзак- у мозгу.
ДаничиЬ има пренос и код именице нбкат-нокту, али \а.
сам забележио 1ос. зт<*. без преноса на нокту, и мислим
да у шьевал>ском говору пренос ни)е ни могуЬан.
У множини, тип а) и тип т) има)у непокретни акценат,
како упроширеним тако и у непроширепнм облицима, са-
гласно са ДаничиЬем: мйши-мйша-мйшима-мйше; )ади-
)ада-)ад»ма-)аде и сл. Такве непроширене облике има)у
)ош и имен.: Рус, Грк, Вла-Власи, тиЬ и прет. По-
следша има у <*еп. р1. прст илу, сЫ.-т51г.-1ос. р1. прстим а,
Неке именице има)у само по)едине падеже с кратким настав-
цима: драма, ката, с в ат а- с в ат и м а, брата. Иначе: зё-
тови-зётбва-зётовима-зётове, р а т о в и , цареви
и т. д. Исто тако и код типа т) ,' д ё ш ц и - д ё ш а к а - д ё ш-
цима-дёшке, или: в)ётрови-в)ётрбва-в)ётровима-
в)ётрове. Реч вёпар, )едини пр-шер где ДаничиЬ има по
мераше акцента у множили (вёпрови), нисам з бележио у
пл>евал>ском говору. Им. но кат има, као код ДаничиЬа, §еп.
р1. ноката, а!а1.-тз1:г.-1ос. р1. ноктима.
У типу (3) акценат се помера на проширеше -ов-: дб-
м о в и- д б м бв а - д б м о в и м а-д б м о в е ; крбвови, борови
и т. д. Изузетак чине, у сагласности са ДаничиЬем, кра-
) е в и- кр а) ё в а- кр а) ё в и м а- кр а) е в е и р б го ви-рогова-
роговима-рбгове. Забележио сам и пот. р1. б сов и,
али нажалост немам примера за акценат у осталим па
дежима.
Им. гост имаумножини: г б с ти -гб с ти ) у-гб ст и м а-
асс. р1. госте и гости, у гости.
ДаничиЬ ни)е знао ни)едан пример непроширених облика
множине ових и«еница, и зато им ни)е ни олредио акце
нат. У шы^вал>ском говору само )една именица овог типа
има такве облике, али редовно. Акценат )е на наставку:
пости-поста-постима-посте.
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б) Основе са секундарним дулелем самогласника
у зависним падежима.
Тип старац-старца.
Као у ДаничиЬа акценат )е непокретан кроза све падеже.
Секундарно дул>еше пеки пут изостаје у шьеваъском говору:
Турди (поред Турци) и сл., те се на та) начин ова) тип
меша с типом 2 А. а. т. (сужаш-сужша). Исп. клйнац-
клйнца, зглавак-зглавка, ко)е су са свим прешле у
та) тип.
в) Основе с дугим самогласником.
Типови а) друг-друга, (3) лакат-лакта.
Првом типу припада)у и: прйшт-прйшта, В. прйшт-
п ришта, чвбр-чвбра, В. чвбр-чвора, д р й ) е м-
дрй)ема, В. дрй)ем-дрй)ема, д р й ) е н - дрй) ена,
В. д р й ) е н - д р и ) ё н а, труд-труда, В. труд-труда,
плЗст-пласта, В. пласт-пласта, раст-раста,
В. раст-раста, затим ма = у м а у (али прилог м а о м !)
В. мах-маха; стра = у стра у, В. страх-страха,
пра — упрау, В. прах-праха, смй)е-смй)а — у с м й ) у,
ко|у ДаничиЬ наводи у групи бог- бога, те би према томе
у §еп. з1П§. требало да гласи с м ) ё х а. Вук, меЬутим, има
поред смй)е-смй)а и смй)ех-смй)еха.
У 1ос. зт«. има)у, према ДаничиЬу, пренос акцента на
кра) све именице типа а) ко\ъ не значе нешто живо, и три
именице типа (3): )арак, Л атак и смйсао. Дакле: бри-
)ёгу, ви)ёку, врату, гласу — )арьсу, Ласку, смйслу.
У погледу типа а) пл>евал>ски говор се потпуно слаже са
ДаничиЬем. Пренос акцента врши се редовно, чак врло често
и кад предлог не сто)и непосредно пред именицом. Али у
типу (3) нема никаква померааа акцента. Речи Л а з а к и смй
сао непознате су уговору, а )арак као што смо видели и
не иде у ову трупу.1
Непроширени облици множине, у колико се употреб-
л>ава)у, има) у према ДаничиЬу у §еп. р1. пренос акцента па
1 Уосталом и сам ДаничиЬ \е сумшао у помераше код обе)у група, и
зато \е и претпоставдао да речи ) а р а к и {азак могу припадати и другом
акценатском типу, а за реч с м и с а о истицао )е да \е юьижевног порекла.
Тешко \е, према томе, веровати претпоставци Решетарово) [01е кегЬокгоаНясЬе
Ве1опип^, 68-9) да помераше акцента код ове трупе може имати и шири обим,
иако он из дубровачког говора наводи и пример л а к т у. ГЪьевал>ски говор
ту има редовно лакту.
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наставак, у групи а) ргдовно: брка, дана, друга, зуба,
мрава, сй на, црвй, а у групи (3) само реч лакат: ла
ка та (са скраЬивашем основног вокала!). 1Ъьевал>ски говор
има у погледу акцента {*еп- р1- т0 исто, али се разилази са
ДаничиЬем у примерима: им. сйн има само проширене об
лике множине, брк обични)е проширене, црв и мрав има)у
опет облике с редовним наставком а, црв а, мрава, и, на)-
зад, кратки облици &еп. р1. употребл>у)у се и од им. суд,
брав, срп, спуж, лист, рёд, струк: суда брава,
српа, спуж а, листа, рёд и, струк а.
За остале облике непроширене множине ДаничиЬ бе-
лежи вепромешьив акценат: б р ц и- б р ц и м а-б р к е, мрави-
мравима-мраве и сл., аш без поузданости, наводеьи и
примере са померашем акцента на наставак у (1ат..-тз1г.-1ос.,
дакле: зубима, црвима, брцима. Ме1)утим, пл>евал>ски
говор има по правилу ово последше. Ево свих речи ове
трупе ко)е у шьевал>ском говору има)у редовно непроширене
облике множине у сеима падежима:
пот. <*еп. с!ат.. тзхг. 1ос. асс.
дани дана данима дане
зуби зуба зубима зубе
мрави мрава мравима мраве
брави брава бравима браве
црви црва црвима црве
суди суда судима суде
Шта више, забележио сам и )едан пример асс. р1. с ак
центом на кра1у: б р к е.
Проширени облици множине има)у код типа а), у сагла-
сности са ДаничиЬем, дво)аку акцентуаци)у :
а) скраЬиваше дужине у свима падежима с непокрет-
ношЬу акцента, изу}ев <*еп. р1., ко)и има редивно прет с ак
цента на наставак, каткад и у с!а1.-тз1г.-1ос. р1. : другови-
другова-друговима (и друговима)-другове;
б) само пре ос акцента на проширеше -о в-, у свима
падежима : жул>еви-жул,ёва-жул>евима-жул>еве.
Две такве групе има и шьевал>ски говор, само \е по
дели именица измеЬу ших нешто друкчи)а него код ДаничиЬа.
Групи а) припада)у, поред оних кое наводи ДаничиЬ, и:
прут - прутов и, трут - трутов и, )ёж-)ёжеви, к л а с-
класови, лйст-лйстови (§еп. р1. л и с т 6 в а и Листа),
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грбзд-грбздови, вй)ек-в)ёкови (и в и ) ё к о в и), с т § н-
станови.
Групи б) припада)у, поред примера наведених код Да-
ничиЬа: дйо(идй)ел)-ди)ёлови, жул>-жул>еви, спуж-
спужеви, )оши: струк-струкови, жйг-жйгови бук-
буков и, лйк-лйкови, прйшт-прйштови, чвбр-чво-
рови, дрй)ен-дри)ёнови, пласт-п листов и, раст-
растови, ма-маови, рад-радов и, )аз-)азови, тр^п-
т р у п о в и.
У а,а1.-1пз1г.-1ос. р1. именица групе а) напоредо се упо-
требл>ава)у акцеити: б р ё го в и м а и брегбвима, в)ёко-
вима и в)ековииа, кумовима и кумовима и т. д.
али су обични)и облици с пренесеним акцентом.
Проширени облици дшожине типа (3) имају у сагласности
са ДаничиЬем скраЬиваше дужине основног вокала и нено-
кретан акценат : чункови, б у б ш е в и и т. д.
Б. Тросложни деп. зт^.
1. С кратким почетним слогом.
а) Основе с кратким другим слогом.
Тип а) братиЬ-братиЬа, (5) парожак-парошка.
Првом типу припада)у у шьевал>ском говору и: к аи 1и
каи ш а, В. каиш-каиша; чёшл>иЬ-чёшл>иЬа, В чёш-
л>иЬ-чёшл. иЬа; чйриЬ-чйриЬа, В. чйриЬ-чйрипа.
Ни у прво) ни у друго) групи нема никакве промене
акцента, па ни оне ко)у ДаничиЬ бележи за §еп. р1. именица
ко)е означава)у младунчад: пачйЬа, гушчйЬа, пйлйЬа,
према ДаиичиЬевом пачйЬа, гушчйЬа пилйЬа и сл.
б) Основе са секундарним дул>ен>ем другог слога у пот. з(п§.
Тип )асён-)асена.
Акценат се у 1ос. зт<*. по правилу преноси на наставак,
као што бе 1ежи ДаничиЬ: у говору, на камёну, на ) а-
вбру, наугл>ёну, на пламёну и т. д. А аи пренос обично
изоста)е кад предлог не сто)и непосредно пред именицом, или
кад \е на шо) и реченички акценат, ьа пр. »на угл>ену,
не на ватри«, или »на свакбм камену« и сл.
У множини ДаничиЬ бележи пренос акцента на наста-
вак у §еп. за три речи: гуштёра, кестёна. Ьавбла, а
претпостчвл>а га и за речи Ь ё в ё р, ч б к б т. И пл>евал>ски
говор има редовно Ьавбла, а забележио сам с акцентом на
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кра)у и: Севера, грумёна, угл>ёна. Изгледа ми да би
одиста све именице овог типа имале такав акценат у §еп. р1.,
кад би се употребл>азао непроширен облик.
О (1а1.-тз1г.-1ос. р1. ДаничиЬ ништа не говори. Свакако
ту не претпоставл>а никакво помераше акцента. За сам, ме-
Ьутим, забележио Ьевёрима, Ьавблима, и мислим да
такво помераше акцента не би било необично и код свих
осталих именица овог типа.
ДаничиЬ такоЬе не помшье ни прогаирене облике мно-
жине, ко)и се у пл>евал>ском говору доста често употребл>авају.
По акценту, они се слажу са облицима непроширене мно-
жине :груменови-груменова-груменовима-гр^ме-
нове, бусенови-бусенова-бусенбвима-бусенове.
Истина, ших потиску)у облици колективних именица ко)и се
употребл>у)у много чешЬе: грумёше, бусёше, камёше и сл.
в) Основе са секундарном дужином другог слога.
Тип пасторак-пастбрка.
Акценаг \е увек непроменл>ив, као код ДаничиЬа.
г) Основе са дугим другим слогом.
Тип а) гавран-гаврана, (3) прйтисак-прйтйска.
У пл>евал>ском говору првом типу припада)у и: бчу-
очуа (очува), В. бчух-бчуха, ббжур-ббжура>В. 6 б-
жур-божура, гласнйк-гласнйка, В. гласнйк-глас-
нйка, потрёс-пбтрёса, В. потрес-потреса; бунар-
бунара, В. бунар-бунара и бунара; затим имегнце
које се меша)у с групом 1. В. в: д й нар - д йн ар а, ко)а и
по ДаничиЬу иде у ову групу, и сбкак-сбкака, В. сокак-
сокака, Душан-Душана, В. Душан-Душана.
Пренос акцента на наставак у 1ос. вин*, обично се врши
под познатим условима: у амбару, на врша)у, у м ) е-
сёцу, на кантару, у облйку, на поглёду, у случа)у;
затим, измеку речи код ко)их ДаничиЬ само претпостав.ъа
ово покреташе : по кораку, по мирйсу. Ипак нису ретки
ни облици 1ос. зт<*. са непокретним акцентом: на дувару,
на сокаку, на бунару, на чардаку, у амбару и сл.
У непроширеним облицима множине акценат би, према
ДаничиЬу, требало да буде веЬином непокретан. Померан>е
акцента на наставак у свима падежима множине он бележи
само за две речи: динари и комади, а само у <|еп. р1.
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обруча, лешнйка, м ) е с ё ц й. Кад се изузму речи к б-
м,ад, ко)а у пл>евал>ском говору, као што смо видели, уопште
не припада овом типу, и сока к, динар, ко)е се колеба)у
измеЬу овог типа и типа )унак -)унака, пренос на наста-
вак могу овде имати и :
у пот. р1. р о Ь а ц и, л> е ш н й ц и ;
у §еп. р1. ропака, л>ешнйка, ко рака, м)есёцй,
врша)а, обруча;
у с!а1.-тз1г.-1ос. р1. ро^ацима, л>ешнйцима, кора-
цима, м)есёцима, врша)има;'
у асс. р1. ропаке, л>ешнйке.
У проширеним облицима множине, поред скраЬиваша
дужине другог слога, акценат )е, према Даничипу, непокре-
тан у свима падежима, изузев §еп. р1., и код понеких речи
йат.-тз1г.-1ос. р1., где се помера на наставак: голубови-
голубова-гблубовима (и голубовима)-гблубове.
То исто има и шьевал>ски говор, с том разликом што )е у
с1ат.-тзтг.-1ос. р1. пренесен акценат далеко обични)и : голу-
бовима, дуваровима, лиша)ёвима и сл.
2. С дугим почетним слогом.
а) Основе с кратким другим слогом, типа р&дин-ра-
дина;
б) основе са секундарним дул>ешем другог слога, типа
Ъур^евац-Ъур^ёвца;
в) основе с дугим другим слогом, типа празник-
празнйка.
Ни)една група нема никакве промене у акценту, са-
гласно са Даничипем.
В. Вишесложне основе.
Именице ко)е у §еп. зт§. има)у више од три слога за-
узима)у, као и вишесложне именице с акцентом на кра)у,
засебно место, )ер им \е акценат веЬином сталан. Самб че-
творосложне именице с акцентом на првом слогу и дужином
на трепем, типа ймешак-ймешака, зна)у за малу промену
у месту акцента.
Речи сложене од г б в б р, на пр. разговор, бдговор,
договор, прйговбр и т. д. у пл>евал>ском говору не спа-
да)у у ову групу, као што \е то код ДаничиЬа, него у групу
б л аго с л б в- б л аго с л о в а, дакле у пот. втЦ. има)у се
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кундарну дужину, а не сталну, исто онако као и проста реч
говор. Уосталом, пи код самог ДаничиЬа нису подаци си-
гурни, пошто и он за 1ос. зт§. бележи поред преноса акцента
на кра) и скраЬиваше дужине ; договору, наговору,
разговору.
Пренос акцента на наставак у 1ос. зш§., ко)и ДаничиЬ
бележи за речи дбгаЬа), обича) порога), забележио
сам само у примеру : на порога) у, али Ье свакако бити
обично с преносом и обича) у, залога) у.
У друго) групи, код сложеница од говор, меЬутим, оби-
чшн'и су облици 1ос. зт§. с непренесеним акцентом.
Ако се не варам, пл>евал>ски говор има у множини прве
групе, бар код две речи: залога) и манастйр (и нама
ет йр) пренос акцента на наставак и у {*еп.-с1а1.-И1з1г. 1ос. р1.:
залога)й-залога)има, манастйра-манастйрима,
лоред облика са непренесеним акцентом.
3. Тросложне основе са старим акцентом на
средгьем слогу.
Има више типова ових именица, али само )едан зна за
промену акцента. То су речи са три кратка слога у Цеп.
зт<|. типа )ёзик-)ёзика (алй)-ала)а).
Нэему у шьевал>ском говору припада)у и крпел>-кр-
п е л> а, В. крпел>-крпёл>а, рбат-рбата, В. тако и хрпта,
^атак-батака, В. батак-батака, паук-паука, В.
паук-паука, усов-усов а, В. усбв-усбва; чадор-
чадора, В. чадор-чадбра, упис-уписа (слика, цртеж),
кодВ. нема, га) ган-га)тана, В. га) тан-га) тана, ма)дан-
ма) дана, В. ма)дан-ма)дана; убо)-убо)'а, В. убо)-
у б о ) а.
^дина промена, повлачеше акцента у §еп. р1. на нрви
слог, редовна \е у пл>евал>ском говору: откоса, )астука,
у скока, унука, О цац и — из Оцака (име села) и т. д.
По1едине разлике.
Им. прй)ател> има као и код ДаничиЬа у Цеп. р1.
при)атёл>а, с?а1.-тзтг.-1ос. р1. при)атёл>има, и без преноса
прй)атёл>а-прй)ател>има.
Им. нёпри)ател> нема никакве промене у месту акцента;
лбпов-лбпова, В. лбпов-лбпова (али у III изд.
Р)ечника лбпов);




назеб-назеба, В. само {ет. назёб и назеба;
наред-нареда, исп. код В. а<1). наредан;
добрбтвор-добрбтвора, В. дббротвор-дббро-
тв ор а ;




4. Именице мушког рода са наст. -!пъ (-]атпъ).
Слажу се у свему са ДаничиЬем. Ледино оне именице
са наставком -јагипъ ко)е према ДаничиЬу има)у дул>сше
вокала а у множини показу)у мало отступаше. Оне у пъс-
вал>ском говору могу имати и продул>ен вокал а; грабани-
граЬанима-граЬане, варошани-варошанима-ва-
рошане, МбЬевчани-МбЬевчанима-МбЬевчане,
и т. д., и кратак: варошани-варошанима-варошане,
Црл>ёничани-Црл>ёничанима-Црљёничане и сл.
Прво \е свакако обични)е.
5. Именице мушког рода с наставком -о и -е.
Вепих разлика има само у групи двосложних хипокори-
стичних или пе)оративних имена, типа а) б а б о, С т 6 ) к о>
(3) Марко.
У групи а) ДаничиЬ има само именицу с наставком - е
Раде, док у шьевал>ском говору ш0) припада)у све именице
ове врсте на-е ко)е пред наставком нема)у групе сугласничке,
дакле, осим Раде: М й л е, В у л е (у ДаничиЬа група (}), Л а л е,
Лоле, Ъбле, Тале, Риле, В ладе, Дуле, б рале, кале,.
Тане.
Али зато групи (3) припада)у скоро све именице с на
ставком -о ко) е пред шим има)у сугласничку групу : Вёл> к о,
В. тако и Вёл> к о; Гб)ко, В. тако и Гб)ко; Жарко, В.
Жарко; Мйрко, В. Мйрко, Рај ко, В. тако и Рајко;
Ранко, В. Ранко; Славко, В. Славко; Станко, В.
С тан к о. У групи а) т. ). са узлазним акцентом на првом
слогу пл>евал>ски говор има врло мало примера. ИзмеЬу оних
ко)е се у говору употребл>у)у \& могу навести само: В б) ко.
Сто) ко.
За ших ДаничиЬ не бележи повлачеше акцента на први
слог у уос. зт2., које има)у такве именице без сугласничке
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трупе пред наставком. У шьевал>ском говору повлачен>е \г ре-
довно : В 6 ) к о, С т 6 ) к о.
Мало отступаша у групп претставл^у и имена Ради
во) е, Арсени)е, Васили)е, Глйгори)е, ко)а у шье-
ваъском говору на првом слогу има)у узлазни акценат: Ра
диво) е, А р с е н и ) е, Василисе, а четврто и дужину на
другом слогу, Глйгбри)е (и Грйгбри)е).
Б. Именице средн>ег рода.
Ни у старим -о/)о- основама, ни у консонатским осно
вама средшег рода нема у акценту битних разлика измеЬу Да-
ничиЬа и пл>евал>ског говора. Нэихов и иначе у)едначени систем
ту \е )ош више упрошЬен. Ледва се у понеким категори)ама сре-
та)у усамл>ени остаци старије промене места акцента.
1. Основе на -о//о-.
А. ^дносложне именице.
Само две познате: зло и дно. У §еп. р1. им. зло има
зала, а од им. дно та) облик нисам могао чути.
Б. Двосложне именице.
а) Основе с акцентом на крају.
Тип а) п ё р о, седло.
Овамо у шьевал>ском говору иду и слово, В. слово,
■браство, В. братство.
Помераше акцента на почетни слог у множини има само
им. сёло-сёла-сёла-сёлима. Иначе \е акценат на кра)у
^одн. као у )еднини) : пёра-пёра-пёрима, рёбра-ребара-
рё брима и сл.
Тип (3) брвно.
Пл>евал>ски говор у овом типу има и зрнце, В. зрнце-
зрнца, дрвце, В. дрвце- дрвцета. Али се обе обично
меша)у с консонатским -I- основама.
Само две речи има) у повлачеше акцента на први слог
у множини: гбвно-гбвна-гбвана-гбвнима и Гувна-
Гувана-Гувнима, као назив )едног дела вароши ГЪьевал>а.
Иначе гувно у свом обичном значешу нема никакве про
мене акцента: гувна-гувана-гувнима.
Тип у) крйло, пйсмо.
Нема никакве промене акценатског места.
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ИигаНа 1ап1ит врата и лёЬа има)у у вези с предлсь
зима и повучен акценат на почетни слог, поред обичног ак
цента на наставку: пред врат им а, на врата, низ лёЬа
(зк!), и за вратима, на лепима.1 У §еп. р1. увек
врата, лёЬа.
б) Основе с акцентом на корену.
а) Тип грло, пасмо.
Овамо иду и: зёл>е, В. зёл>е; рббл>е, В. робл>е^
снбпл>е, В. снбпл>е; саЬе, В. саЬе.
Доста често у ова) тип прелазе и неке именице са се-
куядарном дужином основног вокала : здравл>е и здравл>е*
прошЬе и прошЬе, гвбжЬеигвбжЬе, грб бл>е и
г р б б л> е.
Пренос акцента имамо само у дрво: дрва- дрва -дрг
вима, с познатим значешем, масло: масла, у изразу
»св)ештати масла«, и жйто — {*еп. р1- жита исюьучиво у
изразу »испод жйта«, т. ). кришом.
Р) Тип мёсо, сунце.
Промену акцента има: сй)ено: си)ёна-сијёна-си-
)ёнима поред сй)еиа. Забележио сам и: »био \е по пй-
вима« т. ). по славама, и на)зад »по дебели)ем месима".
Им. гвбжЬе има гвожЬа-гвбжЬа-гвожЬима у
значешу »кл>уса за дивљач«.
В. Тросложне именице.
ИзмеЬу различитих типова тросложних основа само \г-
дан има правилно помераше акцента. То су именице од три
кратка слога са некаданпьим акцентом на средшем, без не-
посто)аног а, типа кбрито.
Акценат се редовно повлачи на први слог у §еп. р1. 1
кбрйта, кбл>ёна, до к о л> ё н а, мочила и т. д.
По1единачне промене.
Према ДаничиЬу, ребарце и сличне именице са не-
посто)аним а има)у у §еп. р1. повлачеше акцента за )едан
слог уназад: рёбараца. У плевал>ском говору нема те
промене.
Им. ) ё з е р о има Лезёра-Лезёра-Лезёрима, у по-
знатом називу кра)а.
1 То исто бележи Решетар у дубровачком говору за речи врата,
и уста, ХНе зегЬокгоаНнсЪе Вектип^, стр. 57.
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Им. гребёнйште има према ДаничиЬу у множини
гребенйшта. Ла те промене за пл>евал>ски горор нисам
могао констатовати. Забележио сам, меЬутим, на КуЬйшта
(према куЬйште?), у називу места.
2. Консонантске основе.
Основе на -п- у шьевал>ском говору ничим не отсту-
па)у од ДаничиЬа, основе на исто тако, само су оне више
редуциране. У множини се )ош чу)е : небёса-небёса-не-
бёсима, чудёса-чудёса-чудёсима (поред обичшн'ег
ч^да-чуда-ч^дима), и врло ретко т)елёса.
Код основа на -I- има малих отступала.
Тип а) )уне.
Овамо иду обично и зрнце, В. зрнце-зрнца, дрвце,
В. дрвце-дрвцета.
ДаничиЬ бележи скраЬиваше дужине у зависним паде-
жима: )унета и сл. ГЪьевал>ски говор, меЬутим, увек задр-
жава дужину: )унета, )а)ета, кл>усета, парчета, Ьб-
шета, ужета, кумчетаит. д. Уосталом, и Вук у Рјеч-
нику има назначену дужину код уже-ужета и шйвета-
шйвёта. Само ди)ёте има скраЬиваше : г^ётета.
Исто то важи и за тросложне именице типа чел>аде,
код ко)их ДаничиЬ само претпоставл>а скраЬиваше дужине.
Редовно )е, дакле, челадета, живйнчета, )едйнчета,
бурёнцета и сл. према ДаничиЬевом чел>адета и т. д.
Тип (3) теле.
Овамо у шьевал>ском говору иду и : Ьубре, В. Ьубре,
буре, В. буре, цубе, В. иубе.
ДаничиЬ бележи повлачеше акцента на први слог у &еп.
р1. : кркмста, тёстёта. За то, меЬутим, нисам могао опа-
зити, него ми се напротив чини да се, бар код неких име-
ница, у цело) множини акценат преноси на наставак. Тако
дугме - дугмёта-дугмёта-дугмётима. кубе - ку-
бёта-кубёта-кубётима, пёнце - пенцёта-пен-
цёта-пенцётима и сл.
Тип т) пиле.
ДаничиЬ не бележи никакву промену акцента. У Вуко-
ву Р)ечнику, лгеЬутим, означен \е пренос акцента на кра) .
код речи дрво: дрвёта-дрвёта-дрвётима. Пл>евал>ски
говор има осим тога примера и дёбе: дебёта-дебёта-
дебётима.
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В. Именице женског рода.
I Основе на а.
1. Основе са старии акцентом на мра)у.
А. Двосложне именице.
а) Основе с кратким првим слогом.
Тип жёна-сёстра.
У главним лини)ама пл>евал>ски говор се слаже са Да-
ничипем. И у н>ему уос. зт§. и р1. има)у акценат на почетном
слогу : жёно-жёне, сёстро-сёстре. У погледу на акце
нат осталих падежа и он има три групе :
а) акценат увек непокретан ;
б) акценат на почетном слогу у пот. и асс. р1.;
в) акценат на почетном слогу осим у пот.-асс. р1. и у
сЫ.-асс. з1П<*.
Али има извесних разлика у груписашу примера. Неке
именице ДаничиЬеве групе в) има)у у пл>евал>ском говору
врло често акценат на почетном слогу и у осталим паде-
жима, те на та) начин прилазе именицама са старим акцен
том на првом слогу. То су. ж ё л> а (ретко ж ё л> а) ■— <*еп. р1.
само жёл>а, суза (ретко суза) — &еп. р1. су за, рЬа
(ретко рЬа) — {*еп. р1- ^Ьз, даска — §еп. р1. дасака и
дасака, стопа (и стопа) — §еп. р1. стопа, слога и
слога (В. слога), служба и служба (В. служба),
игра и игра, р1. йгара и игара.
Осим тога и неке именице паралелног типа са секун-
дарном дужином почетног слога прилазе овамо, пошто обично
задржава)у краткоЬу вокала кроза све падеже. Тако налазимо
главша, пот. р1. главше, В. главка; овца-овцу, пот.
р1. овце, а забележио сам и тор б а, поред торба, торба
и торба (исп. ниже).
Трупа в) \е иначе застушьена готово истим примерима
ко)'е има и ДаничиЬ. Ту су: вода, гора, Ьёца, зёмл>а,
збра, коса, гбра, маг л а, мёЬа, метла, роса, смола,
с б а, ч б а, нога, затим главша и сна (§еп. зт<*. снаё).
За акценат на почетном слогу у с!ат. зт§. ДаничиЬ \е
забележио само три поуздана примера: вода-вод и, д)ёца-
д)ёци и зёмл>а-зёмл>и, веру)уЬи да \е остале тешко чути
у овом падежу. Решетар \е из дубровачког говора шима до-
дао и чб)а-чб)и, нбга-нбзи, па и коза-коз и,1 ко)а и
код ДаничиЬа и у шьевал>ском говору припада групи а).
1 Бхе зегЪокгоаНвсЬе Ве4опип)| 88.
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МеЬутим, \а сам имао прилике да више пута чу\ел
облик сЫ. и осталих именица ове групе, иако оне
обично значе мртве стварп, и он \е увек имао акценат на
почетном слогу:
збра-збри, у изразу »нё щ'ева) зори«, т. ). не говори
ко)ешта; гЬра-гбри, »бкрену гбри« ; мётла-мётли, йгла-
й г л и »нйЬе ми м ё т л и — й г л и не да стати« и сл. Исто тако
и магла-магли, кбса-кбси, роса-рос и, сна-сна и,
смола-смоли, мёЬа-мёЬи и т. д.
Група б) се нешто више разлику)е од ДаничиЬа. Од
ньегових седам примера само две речи припада)у у пл>евал>-
ском говору ово) групи: пав та (пафта)-павту-павте и
чё ла-чё лу-чёле, док буха, змй)а и муха припада)у
групи а), снах а групи в), а с уз а има, као што смо видели,
обично у свима падежима акценат на почетном слогу. Осим
двз поменуте именице групу б) сачишава)у у пл>евал>ском
говору: пара-пару-паре-пара реЬе пара (В. пара-
паре-пара, али то Д. нигде не наводи); молба-молбу-
молбе; овца-овцу- б вце ; аспра-аспру-аспре (В. ас-
пра), кладша-кладшу-кладше (В. кладше), оспа-бспу-
бспе; фа)да (ва)да)-фа) ду-фа)де.
За групу а) да наведем измеЬу на)обичнијих: жён а,
сёстра, коза, буа, муа, змй)а, слота, кафа (кава),
ко фа (ко в а), В. ко в а и т. д.
У Цеп. р1. имамо као и у ДаничиЬа: нога- ногу, —
сестара, оваца, игала, — маглйь мблбй и т. д.
б) Основе с дугим првим слогом.
Тип лука — цйгла.
Као претходни ни оъщ акценатски тип именица не раз-
лику)е се битно од ДаничиЬева. У уос. зт§. и р1. акценат )е
увек на почетном слогу. Према томе у ком )е падежу на-
глашен први слог, разлику)у се и овде три групе :
а) акценат увек непокретан;
б) акценат на првом слогу у пот. и асс. р1;
в) акценат на првом слогу осим у пот. - асс. р1. и у
сЫ. - асс. зт§.
Група в) \е нешто веЬа него у ДаничиЬа. Осим шегових
примера: рука, душа, глава, в6)ска, зима, сри)ёда
(пл>. тов. сри)ёда), грана, грёда, пета, у пл>евал>ском
говору \е ту и: снага — снагу — снаге, ко)у ДаничиЬ
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не наводи, а у Буковом Р)ечнику (III издаше) \е, меЬутим,
означен асс. зт<*. с наг у; ри)ёка — рй)еку — рй)еке,
ко)у ДаничиЬ не бележи ни под б), иако \е у Буковом Р)еч-
нику забележен пот. р1. рй)еке; трава — траву — траве,
у Даничића груша б); моба — мббу — мббе, у ДаничиЬа
свакако група а). На)зад, ово) групи припада и )една од че-
тири именице ко)е се према ДаничиЬу колеба)у измеЬу група
б) и в): сти)ёна — стй)ену — стй)ене, док клупа и
брада у шьевал>ском говору спада)у у групу а), а врба у
групу б).
Само у три именице ове групе бележи ДаничиЬ акценат
на почетном слогу у йаг. вт{*.: глава — г лав и, душа —
д^ши и рука — руци, али га претпоставл>а и за остале.
У пл>евал>ском говору )а сам то забележио )ош за две речи :
в6)ска — вб)сци и моба-мбби. Ни за )едну од осталих
такву промену акцента нйсам могао кенстатовати, иако би-
смо )е с разлогом могли очекввати, ако имамо у виду пра-
вилност тог по)ава у <1а1. з1щ*. именица с кратким првим
слогом.
И група б) )е нешто богати)а примерима него у Дани
чиЬа. Осим шегових примера: вйла, ту\а, )ёла, к^ла,
муша, свйша, слана, слуга, срна, стри)ёла (пл>. гов.
сгри)ёла), имамо у ово) групи и врба — врбу-врбе, ко)е
се код ДаничиЬа колеба)у измеЬу група б) и в); затим туга
—■ тугу — туге, свйла — свйлу — свйле, рёса —
рёсу — рёсе, ко)е код ДаничиЬа иду у групу а).
Групи а) припада)у измеЬу осталих и б анка, В. банка,
круна, реЬе круна, В. круна, крёста, В. креста.
У §еп. р1. са покргтним а ДаничиЬ бележи скраЬиваше
основног вокала поред акцента на наставку : главаша, ова-
ца, то раб а. Но Решетар с правом примеЬу)е да ова три
примера има)у секундарну дужину вокала, дакле, у <*еп. р1.
првобитну краткоЬу, па ставл>а питаше, да ли би се вокал
скраЬивао и код именица са првобитно дугим вокалом.
Пл>евал>ски говор код таквих именица има обично облик
§еп. р1. с наставком - й : цйглй, у коме се дужина чува. Зато
не могу са поузданошЬу реЬи да би се у облицима йеп- р1-
са непосто)аним а заиста основни вокал скраЬивао. Им.
р^ка има §еп. р1. с наставком старог дуала: р^ку, према
ДаничиЬевом руку (исп. нога — ногу).
Код веЬег бро)а именица ове групе ДаничиЬ бележи
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скраЬиваше основног вокала и у <1а1.-тз1г.-1ос. р1..' гранама,
лукам а, свйшама ит. д. У пл>евал>ском говору та) по)ав
ни)е од вениког знача)а. Забележио сам само, осим редовног
рукама, и: у ст^ёнама, по странама. Обични)е )е у
сти)ёнама, по странама.
Има неколико именица ко)е се готово у свима паде-
жима колеба)у измеЬу овог и других типова. То су:
торба — торба — тбрбаитбрба (ретко),
чбрба — чбрба — чбрба,
школа — школа — школа,
башча — башча — башча (реЬе),
карта — к&рта — карта,
круна — круна.
Б. Тросложне ииенице.
а) Основе с три кратка слога.
Тип п лани на.
Шьевал>ски говор овде скоро ни у чему не отступа од
ДаничиЬа. Акценат \е у уос. аш& и р1. редовно на првом
слогу: старин о — старине, ругобо — ругобе и сл.
У асс. зт<*. и пот.-асс. р1. има)у акценат на првом слогу
све имеиице побро)аые код ДаничиЬа. Осим ових забележио
сам и: топлйна — топлину — топ лине, пелена —■
пелену — пелене, судбйна (поред судбина, у В. суд-
бйна „код кшижевника") — судбину — судбине, ду-
л>йна — дуљину — дул>ине, т)ескоба — т)ёскобу —
т)ёскобе, тегбба — тёгобу— тёгобе, мекота — мё-
коту — мёкоте. Али ни)е редак ни акценат на кра)у, на
рочито код речи са суфиксом -от а, -оба, или кад \е име
ница без предлога.
Место сото на шьевал>ски говор има сот о на, места
ледйна — лёдина.
б) Основе с дугим другим слогом.
Тип одйва.
У шьевал>ском говору овамо спада и л>убйца, В. л>у-
бица (али особно име /Ьубица).
^дина промена \е, према ДаничиЬу, помераше акцента
на први слог у уос. вт& и р1. : бдйво — 6див е. Иако су
примери ретки, то се исто може утврдити и за шьевал>скн
говор.
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2. Тросложне основе са старим акцентом
на сред&ем слогу.
Само именице са три кратка слога, без непосто)аног а,
типа лйвада, има)у промену места акценатског: повлачеше на
први слог у {*еп. р1. : лйвада. Оно се редовно вршииушье-
вал>ском говору.
За паралелни тип са дугим првим слогом : н а в и к а,
ДаничиЬ не бележи никакву промену. За сам, меЬутим, за-
бележио у &еп. р1. навика-навйка (и на вика) прилик а-
прйлйка (и прилика, забава-забава (и забава). Исто
сам то констатовао и код )едне по типу паралелне четве
ро сложне речи: непрйлика-нёприлйка (са скраЬивашем
треЬе дужине од кра)а, као и код неких именица мушког
рода). Али не могу ништа поуздано реЬи, колики \е знача)
тих примера у целом систему.
Појединачни примеры.
Суфикси -ала, -ила у шьевал>ском говору нема)у дуг
вокал као код ДаничиЬа. Отуд: ткал>а, прал>а, вёзил>а,
дб)ил>а, породил>а, гребёнал>а и сл. према В. тк&л>а,
прал>а, вёзйл>а, дб)йл>а, породил>а, гребёнал>а;
злопбглеЬа, В. злопоглё^а; кбкошка, В. к б-
кошка.
II Основе на -г-.
Акценатски систем старих основа на у шьевал>ском го
вору се готово у потпуности слаже са ДаничиЬем. Именице
с акцентом на првом слогу има)у у 1ос. зт§. и {*еп.-сЫ.-тз1г,-
1ос. р1. редован пренос акцента на наставак. У квалитету, а
ни у примерима, такоЬе нема разлика.
Да дамо само неколико ситни)их напомена.
Им. ч§ст има дужину у свима падежима: §еп- з'п§'
части, 1ос. зт§. части и сл.
Им. с м р т, у шьевал>ском говору )едини мени познат
пример именица са кратким основним вокалом без секундар-
ног дул>еша, има у 1ос. зт§. такоЬе акценат на кра)у, у са-
гласности с осталим именицама овога типа: на смрти. Да
ничиЬ, меЬутим, не бележи никакву промену.
Им. варош има у неким падежима особине именица с
акцентом на почетном слогу: асс. вт%., с предлогом, на ва-
рОш, 1ос. зт§. у варош и, на варош и, поред у варош и.
Им. ) ё с е н има секундарну дужину у другом слогу,
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дакле, кратак вокал у зависшим падежима: )ёсени према Д.
)ёсёни, 1ос. зш§. )есёни и сл.
Код тросложних именица с акцентом на првом слогу и
дужином на треЬем, типа гбропад, ДаничиЬ има само ]едан
пример преноса акцента на наставак у 1ос. зт^. и &еп. (с!а1. шз1г.
1ос.) р1. : заповёст — 1ос. зт§. заповёсти, &еп. р1. запо-
вёстй. У пл>евал>ском говору забележио сам и: благопи-
јёстй, о Благови)ёстима, (и б Благови)естима), у
несви)ёсти, §еп. р1. рукови)ёдй.
II П р и д е в и.
Промена придевских акцената у пл>евал>ском говору
своди се, као и код ДаничиЬа, исюьучиво на разлику измеЬу
акцента одреЬеног и акцента неодреЬеног вида. У засебаим
деклинаци)ама видова, дакле, како одреЬеној тако и неодре-
Ьено;, акценат )е увек сталан, ако се остави на страну позната
разлика измеЬу )едаосложног и двосложаог облика код многих
придева, као што \е на пр. пот. (асс.) зт|*. благ према
блага, благу и т. д. у осталим падежима, или бос пргма
боса, босу и сл., ко)а )е условл>ена општим законима ново-
штокавске акцентуаци)е.
Како \е акценат пот. зт§. {ет. или §еп. зт;*. тазс. ка-
рактеристичан за све облике сва три рода неодреЬене про
мене, ми Ьемо шега и узети за основицу груписаша придева,
и прегледати шегов однос према акценту одреЬеног вида, ко)и
\е )еднак у свима облицима. У свако) групи Ьемо прегледати
и акценат придевских прилога, пошто )е он у вези са прп-
девским акценатским системом.
Да дамо претходно неколико нипомена о разлици у
квантитету суфикса код придева са непроменллшим акцентом.
У затвореном слогу, а то Ье реЬи у пот.-асс. зт<*. тазе,
према краткоЬи код ДаничиЬа у пл>евал>ском говору има
дужина вокала:
а) суфикс -ов, код присво)н их образоваша: баббв,
<*еп. зт§. бабова и т. д., братов, кумов, попов, Петров
(али Пётр ов дан) и сл. Али код придева ко)и означава)у
квалитет вокал наставка увек је кратак : растов, буков,
цёров, брёстов, врбов и т. д.
б) наст. -ин: бабйи, §еп. зт§. бабина: ЬаЬйн,
газдйн, тёткин, пашйн, агйн, сёстрйн, (и сёстрйн),
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снайн, ма)чйн и т. д. Али: Лучиндан, Мратиндан,
Савиндан и сл.
в) наст. -ав: ал>кав, §еп. зт§. ал>кава; бала в, д ре
шав, гушав, грбав, смблав и т. д. Али може бити и кра-
так: типа в, шкрбав, Ьбрав, (и Ьорав) и сл.
г) наст, -аст: )бгунаст, буцмаст, луцкаст, жуЬ-
каст, црнкаст, модрикаст, зёленкаст. И овде може
'бити и краткоЬа: жуЬкаст, црнкаст и сл.
1. Придеви са старим акцентом на кра^у.
А. Деднослоишна
Само придев зла-злб-зао, ко)и не да)е места ника-
квим примедбама.
Б. Двосложви.
а) Основе с кратким самогласником.
Тип а) ббса-ббсо-ббс.
само придев гбла-голо-гб. ОдреЬени вид ; б о сй,
тблй. Слаже се са ДаничиЬем.
Тип (3) дббра-дббро-дббар.
У шьевал>ском говору овамо могу припадати и при
деви: б ш т р а- б ш т р о - б ш т а р, мбдра-мбдро-мбдар,
мбкра-мбкро-мбкар, ббла-ббло-ббал, вёдра-вёдро-
вёдар, ко)и се колебају измеЬу овог и типа влажна-вла-
жно-влажан, и на)зад, бйстра-бйстро-бйстар, ко)и
припада и потошем типу.
У" одреЬеном виду: дббрй, бштрй, мбдрйисл.
Прилози: дббро; бштро, вёдро и т. д.
Тип т) мртва-мртво-мртав.
Код ДаничиЬа )ош само бадра-бадро-бадар. У шье-
вал>ском говору има их више : слатка-слатко-сладак,
В. слатка-слатко-сладак, глатка-глатко-гладак, В.
глатка-глатко-гладак, жйтка-жйтко-жйдак, В. жйт-
ка-жйтко-жйд ак, кратка-кратко-кратак, В. кратка,
кратко-кратак, плйтка-плйтко-плйтак, В. плйтка-
плйтко-п лйтак, сйтна-сйтно-сйтан, В. сйтна-сйтно-
ситан, танка-танко-танак, В. танка-танко-танак,
уска-уско-узак, В. уска-уско-узак, нйска-нйско-
нйзак, В. нйска-нйско-нйзак, посна-пбсно-пбсан,
В. пбсна-пбсно-пбстан, на)зад, и бйстра-бйстро-бй
стар, В. бйстра-бйстро-бйстар, ко)и у мушком роду
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може имати и б й стар, те припадати претходном типу. При-
дев б а дар \е у диалекту непознат.
ОдреЬени вид има исти акценат: слатка-слаткб-
слаткй, плитка, сйтна и т. д. Само придев мртва-мр-
тво-мртав има, у сагласности са Даничийем, мртва-мртвб-
мртвй.
Прилози има)у: с лат к о, жйтко, танк о, сйтно, кра
тко (али у кратко). Према мртво имамо мртво, на
мртво.
Тип б) мёка-мёко-мёк, који код ДаничиЬа не по-
сто1и, мора се увести за пл>евал>ски говор, иако пще сасвим
самосталан, пошто се у целини меша са типом нов а-н б бо
нов. Овамо иду и: дуга-дуто- ду г, мрка-мрко-мрк,
крта-крто-крт, лака-лако-лак, можда и )ош ко)и други.
У одреЬеном виду мёка-мёкб-мёкй; дуга, мрка,
крта, лака.
У прилозима: мёко, дуго, мрко, крто, лако.
б) Основе с дугим самогласником.
Осим код ДаничиЬа наведених шьевал>ски говор у ово)
групи има и: сйва-сйво-сйв, В. сйва-сйво-сйв; фйна
(вйна)-фйно-фйн, В. само одреЬени вид фйна-фйнб-
фйнй; бона-боно-ббн; сама-само-сам.
НеодреЬени облици придева ту^ и свет ретко се упо-
требл>ава)у, у вароши готово никако, него се обично замешу)у
облицима одреЬеног вида ту^й, свётй.
У одреЬеном виду има: блага-благб-благй и сл.
Само ту1) и свет има)у увек ту^а-туЬе-ту^й, свёта-
свётб-свётй.
Прилози имају редовно : брзо, криво, л>уто и сл.
Поред б лат о има благо, у познато) употреби, и само.
Тип (3) нагла-нагло-нагао.
У шьевал>ском говору застушьен само )едним обичним
примером сви)ётла-сви)ётло-свй)ето. ОдреЬени вид:
свй)етла-свй)етлб-свй)етлй.
Тип у) тёшка-тёшко-тёжак.
Овамо могу припадати и власна-власно-власан, В.
власна-власно-властан, трудна-трудно-трудан, В.
трудна-трудно-трудан.
■ Велики бро) придева у ово) групи стално се колеба из
меЬу овог типа и типа с акцентом на почетном слогу тужна
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тужно-тужан. Такви су: гладна-гладно-гладан и
гладна-гладно-гладан, жёдна-жёдно-жёдан и жё-
дна-жёдно-жё дан, б и) ё сна-б и 1 ё сно-б и) ё с ан и бн)е-
сна-бй)есно-бй)есан, ври)ёдна-ври)ёдно-ври)ёдан
и врй)една-врй)едно-врй)едан, грдна-грдно-грдан
и грдна-грдно-грдан, дужна-ду жно-дужан и дужна-
дужно-дужан, красн а-красно-красан и красна-кра-
сно-красан, снажна-снажно-снажан и с н § ж н а -
сн&жно-снажан, при)ёсна-при)ёсно-при)ёсан
и прй)есна-прй)есно-прй)есан, власна-власно-
в л асан и власна-власно-власан. Уосталом, и Дани-
чиЬ има два примера таквог колебаша: грдан и грдан,
красан и краса н.
ОдреЬени вид има редовно : иасна-маснб-маснй, рй-
)етка-рй)еткб-рй)еткй, тёшка-тёшкб-тёшкй и т. д.
У шьевал>ском говору не посто)и акценат типа тёшкй,
страшнй, крупнй, мрснй, рёткй, ко)и ДаничиЬ бележи
у ово) групи.
Прилози има)у редовно: снежно, мирно, рй)етко и
сл. Али сам поред ружно чуо и ружно. Осим редовног
тёш ко има и познато тёш к о.
В. Тросложни.
а) Основе с кратким другим слогом.
Тип зелена -зелёно-зёлен.
Осим петнаест придева побро)аних код ДаничиЬа пл>е-
вал>ски говор има у ово) групи : жестбка-жестоко-жё-
сток, В. жёстока-жёстоко-жёсток, сирова-сйрово-
сиров. В. сйрова-сйрово-сйров, велйка-велйко-вё-
лик. В. само одреЬени вид велики и т. д., питома-питомо-
пйтом, В. пйтома-пйтомо-пйтом, и три придева са се-
кундарном дужином наст. у пот.-асс. зт<*. тазс: агйна-
агйно-агйн, В. агина-агино-агин; пашйна-пашй по
паши н, В. пашина-пашино-пашин; снайна-снайно-
снайн, В. снахипа-снахино-снахин.
ОдреЬени вид има као и код ДаничиЬа акценат померен
за )едан слогунапред: зёлена-зёленб-зёленй, жёстока-
жёстокб-жёстокй, сйрова-сйровб-сйровй и сл. Само
велйка има обично вёлка-вёлкб-вёлкй, поред вёлкка-
вёликб-вёликй.
Прилози има)у акценат облика средшег рода неодрс^е
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ног вида: студёно, далёко и сл. Али се поред вис око,
дубок о, широко, жестоко може чути и висок о, ду
бок о, широко, жестоко, нарочито у вези с предлозима:
на висок о, на широко и сл.
б) Основе с дугим другим слогом.
Тип вал>ана-вал>ано-вал>ан.
Не да)е места за нарочите напомене. Забележио сам
)едан пример више: трпёЬа-трпёЬе-трпёЬ. Придев бо-
лёЬа-болёЬе-болёЬ, у говору сасвим обичан у неодре-
Ьеном виду, има код В. само одреЬени вид : бблёЬа-бблёЬё-
6б лёЬи.
Вероватно овамо иде и )еднако, В. )ёднака-)ёднако-
)ёднак, али, нажалост, имам само та) пример пот. зт§. пешг.
2. Придеви са старим акцентом на почетном слогу.
а) Основе с кратким самогласником.
Тип а) нова- ново-нов.
Рекли смо да придев сив не иде у ову групу. О при-
девима мек, дуг, мрк, крт, лак, ко)и могу отступати од
овога типа, образу)>Ьи засебну групу, исп. више. Иначе \е
све у сагласности са ДаничиЬем.
У одреЬеном виду акценат )е исти: нбва-ново-новй.
Само придеви чист, вит (ретко) и тй) (ретко) могу имати и
чйста-чйстб-чйстй, вйта-вйтб-вйтй и тй)а-тй)6-
т й ) й.
Придев стар има увек стари, здрав и прав има)у »
здрав й, правй и здрав й, правй, са познатом разликом
у значешу.
Прилози има)у увек: дуг о, право, здраво. Исп. и
управо, поздраво.
Тип (3) влажна-влажно-влажан.
О придевима слада к, глада к, тана к, поста н, си-
тан, уза к, низа к, ко\и отступа)у од ове групе, исп. стр.
142—3. — Иначе \е акценат непроменл>ив, као и код Да-
ничиЬа.
б) Основе с дугим самогласником.
Тип тужна-тужно-тужан.
У шьевал>ском говору овамо припада)у и стйдна-стй-
дно-стйдан, В. стйдна-стйдно-стйдан; жёсна-жё-
сно-жёсан = »силан, ватреп«, у В. нема.
диалектолошки зворник 10
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О колебашу многих придева измеЬу овог и типа тс1 шка-
тёшко-тёжак исп. више стр. 143—4.
ОдреЬени вид има исти акценат. Отступали би само при-
деви одреЬеног вида главнй, штёднй, ако се уопште могу
убро)ити у ову групу.
III П р и л о з и.
О акценту прилога ко)и се редовно образу)у од придева
говорио сам у претходном поглавл>у, зато што \е у тесно)
вези с акцентом придева. Овде Ьу изнети неколико бележака
о осталим прилозима.
1) Прилози на -ски има)у веЬином акценат пот. зт§.
придева мушког рода, дакле и дужину кра^ег вокала: срп-
скй, турскй, царски, при)атёл>скй (и при) ате л> скй),
сёл>ачкй, нашкй, госпоскй и т. д. Али кра)ше и може
бита и кратко: л>уцкй, мушкй, госпоскй, п'аскй, зёч-
кй, свб)скй, брацкй и сл.
2) Прилози за место: а) ^ё, ^ёка, бвдекан, вб^е,
во^еканке, ву^е, вб), ву), — ту1}*?, ту), тунекана,
— нб^е, нб), н опекан, нбЬеканаке; — нё^е, по
неве, — сву^е, свуЬ, сву), — вамо, амо, — тамо,
тамбкан, — бнамо, бномо, онамбкана; — бткуд,
бдовуд, бдвуд, бдуд, бтуд-бдуд, бднуд; — к уд,
куди)е, куда, — вуди)е, вуда, — тудије, туда, —
нуди)е, нуда, — свукуд, свуку^, свуЬкуди)е, сву-
да; — б) бклё, бткалё, откалё, — дбкле, доклен,
дбвлё, дбвлён, дбнлё, дбтлё, дбтлён-бвлен, о да-
клё, одатлё, бталё, бданлё; — в) горе, горёкане,
горёкана, — дбл>е, дол>ёкане, дол>ёканке, дол>ё-
кана, — бзгб, бзгбр, о доз г б, одбзгбра, — унутра,
унутра, йзнутра, из нутра и сл.
3) Прилози за време : а) к ад, када, — тад, тада,
тада), — сад, сада, сада), — бнда, бндак, бнда),
Ьёгда, 1)ёкад, в аз да, вазди, нйгда, нйкад и сл.;
б) прй)е, на)при)е, малопри)е, — пбшъе, потл>е,
п б тл> е к ар, дбслё, оселё, бдселё; — дана с, данаске,
— ) утр б с, вечер а с, нбЬас, — )Учё, прёк)учё, нак-
)учё, — сйнбЬ, сйнбт, сйнб), прёксинбЬ, накси'-
нбЬ, — с)утра, с)утрадан, прёкс)утра, накс)'утра,
йз)утра, у ) у т р у, ономадне, ономане, онбмад; —
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мспрва, — лани, лани, прёклани, бномланй, — про
л>ет б с, л>ётбс, )есёнас, зим у с, зиму с.
4) Остали прилози : колик о, колко, волйкб, то-
лик б, нолик б, млбго, мало, малко, малко, малй-
чйце, вома, до с та, дбсти, чудо (= много); — како,
вакб, так б, на к б, — бпёт, бпёт, )5пёт, )бпё, бпё, —
) ё д в а, — напри)ёко (= напрасно), што, зашто, чудо
,(=зашто), стога).
IV Заменице.
У §еп.-асс. заменица }<к, тй, он, ко, шта (увек тако ;
тнтб )е прилог са значешем »зашто«), свё, ко)е има)у стари
акценат на кра)у, кра)ши вокал \е дуг: мёнё, тёбё, шёга,
ко га, чёга, свё га. Исто тако и сё б е. Врло ретко се може
чути и краткоЬа: тёбе, сёбе, обавезна у изузетним случа-
)евима, кад се ова) облик употребл>ава у служби с!а1. зт§.
мёне, тёбе, сёбе.
У вези с предлозима, обично \е стари акценат на пред
логу: код мене, пбред мене, йспред мене, у тебе, йза
тебе, бд шега, йзнад шега, вйше себё, до себе, око
себе и сл. То )е реЬе код заменица ко и шта: око кога,
око чега и сл. поред обични)ег у кога, за кога, због
чёга, без чёга. Али сложене увек: йкога, нёкога, нй-
кога, свакога, йкомё, нёкомс, нйкоме и т. д.
У тз1г. зт§. имамо: мнбм-мнбме, шйм-шйме, шбм-
шоме, кйм-кйме, чйм-чйме, а само тббом, сбббм.
Сложене ко год, кого}), кого) и штаг од, шта го




Бро) )ёдан, )ёдна, )ёдно има у §еп. (асс.) и йгЛАос.
,зт§. мушког и средшег рода )еднога, )едноме, поред )ёд-
нбга, )ёдноме и )ёднбг, )ёдном. Сложен с префиксом
може имати и нй)едан, нй)една, нй)едно, нй)еднбг(а),
нй)еднё, нй код )еднбг, нй у )едне и сл.
Два, три и чётири нема)у промене. Како они тако и
остали слажу се с Вуком у акценту. Маше гласовно отсту
10*
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паше претставл>а)у : ) еда не с, дванес и т. д., двадес и
дваес, трйдес и трйес, чётерес, шёсет.
У самостално) употреби и кад \е у реченици наглашен,.
бро) сто има дуг вокал: у сто коза, сто й пет, сто и
трйдес. Кад )е реч у проклитичном положа)у, или ненагла-
шена, вокал \е кратак: у сто коза, сто динара, по сто-
пута, сто й пет, сто и трйес и т. д.
Сложени дв)ёста и дв)ёсти, трйста -слажу се с Бу
ком; само )е четирйста необично по акценту, свакако под
утица)ем трйста и дв)ёста. Остали има)у обично пренос
акцента на први члан, са скраЬивашем ако \е дуг: пё(т) сто
тйна, шё(с) стотйна, седам стотйна, осам стотйна:
девё(т) стотйна. Под реченичким акцентом забележио сам
осам стотйн, пё(т) стбтйн и сл.
Поред обичног йл>ада, од ил>адё, дви)ё ил>аде за
бележио сам и йл>ада. Реч тисуЬа се не употребл>ава.
2. Редни.
За)едно са првй, -а, -б има и првй, -а, -о, првог, пр-
вбга, прве и т. д. Остали редни бро)еви слажу се с Вуком,.
изузев сёдмй, бсмй, према шеговом сёдмй, бсмй.
VI Глаголи.
Основне лишн'е глаголског акценатског система у пл>е-
вал>ском говору слажу се са ДаничиЬем. И у шему посто)е
две велике групе глагола, )една са непроменл>ивим акцентом,
сталним у свима облицима, изузев у извесним случа)евима 2. и
3. лице преЬапиьег свршеног времена, и друга са промешьивим.
Промешьив акценат има)у, опет у сагласности са ДаничиЬем,
у главном глаголи са старим акцентом на наставку инфини-
тивне- основе, т. ). они ко)и данас на слогу испред наставка
за инфинитивну основу има)у )едан од два узлазна акцента.
Сви остали имају по правилу непокретап акценат. Само гла
голи I врсте п0казу)у специалне особине.
И креташе глаголског акцента у пл>евал>ском говору
„.»„^*врши се у духу ДаничиЬева система. Али у детал>има, у
груписашу по)единих категори)а, има осетних разлика. Отсту
паша има и у квантитету по)единих 'наставака.





У кшижевном )езику \е данас по правилу усво)ена ду-
жина наставака за основу саданпьег времена, изузев 3. лице
множине глагола III врсте пит а) у. Познато \е, меЬутим, да
је у глагола са вокалом е дужина нова, и да у разним диа-
лектима, чакавским и штокавским, има остатака од стари)ег
сташа.
Кратак вокал е има и пл>евал>ски говор :
1) Код глагола I врсте ко)и у саданпьем времену има)у
на претходном слогу дуги узлазни акценат: трёсём-трё-
сёш-трёсё-трёсёмо-трёсёте-трёсу, вёзём, вучём,
растём, метём, вржём се, зёбём, лёжё, обучём, т^-
чём, вршём. Исто тако и грйзём, прёдём, крадём, му-
зём, пасём, стрижём, си)ёчём.
Али кад \е претходни вокал кратак, е \е дуго : плетём,
пёчёш-тёчё и т. д.
2) Код глагола дат и, знати, ймати, кад у саданпьем
времену има)у проширеше д: дадём-дадёш-дадё-дадёмо-
дадёте-даду, знадём, имадём и т. д.
3) Код глагола моЬ и: можёш-можё-можёмо-мо-
жёте, и хтёти: оЬёш- о Ьё-б Ь ё м о - оЬёте.
4) Код свих глагола ко)и данас испред самогласника
е има)у сугласник /: бй)ём-бй)ёш-бй)ё-бй)ёмо-бй)ёте-
бй)у, вй)ём, крй)ём, ли)ём, мй)ём, пй)ём рй)ём, шй-
)ём, чу)ём, ку ) ё м, сну \ ём, п л>у) ём ит.д.; уми)ём, смй-
)ём (см)ёти), смй)ём се, сй)ём и сл. ; ста)ём, ка)ёмсе,
да)ём и сл.; такоЬе и код свих с наставком -овати(-ивати, -евати)
у неодреЬеном начину, а наставком -ује- у саданпьем времену :
ку)ем, купу)ём, поручу)ём и т. д.
Акценат.
Креташе акцента у саданпьем времену врши се, у од-
носу према акценту инфинитива, или према почетку облика,
или према кра)у. Креташе према почетку састо)и се у поме
рашу акцента за )едан слог унапред, или, са гледишта ново-
штокавске акцентуащпе, код простих глагола са узлазним
акцентом на првом слогу, у промени узлазног акцента у
низлазни: пйтати-пйтам(пйтати-пйтам), упйтати-упй-
там (упйтати-упйтам); радити-радйм, урадити-ура
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дйм; носити-носим, доносити-доносйм; крёнути-
крёнём; заковрнути-закбврнём; тонути-тбнём; ) а-
укнути-)аукнём и т. д. Изузима се 3. л. множ. сад. вр.
глагола III врсте типа пйтати-пйтам, у коме акценат оста)е
на истом месту пйта)у (пита) у). Такво помераше има ве-
Ьина глагола с покретним акцентом.
При креташу акцента према кра)у акценат се помера
на лични наставак, т. ). у новоштокавско) акцентуаци)и на-
ставак за основу саданпьег времена има узлазни акценат.
То иомераше се данас види само у 1. и 2. л. множ. сада
нпьег времена, а у осталим се лицима карактерише непокрет-
ношЬу (или непроменл>ивошЬу) акцента неодреЬеног начина :
чйтати-чйтам-читамо; жёлети-жёлйм-желймо; л 6-
мити-лбмйм-ломймо; пёЬи-пёчём-печёмо (ипёчёмо
код Д,) и т. д. Ова група обухвата маши део глагола са по
кретним акцентом.
На среднии сто)и мала група глагола са старим акцен
том на наставку -в за инфинитивну основу и дугим вокалом
у претходном слогу, ко)а нема никаква помераша: жйвети-
жйвйм.
Разлике у акценту саданпьег времена измеЬу Даничића
и пл>евал>ског говора на)веЬим су делом код глагола с ак
центом на кра)у. Зато )е довол>но прегледати шихове групе
и за остале дати неколике напомене, да би акценатски систем
саданпьег времена био одреЬен.
а) ^дносложне основе;
Сви прости глаголи са )едносложном основом садашшег
времена имају по правилу, и у сагласности са ДаничиЬем,
акценат на кра)у: мри)ёти-мрём-мрёмо-мрёте, жёти-
жшём-жшёмо-жшёте, ткати-ткём (ткёш, ткё)- ткёмо-
ткёте, чкати-чкём-чкёмо-чкёте, с лати-шл>ём-шл>ё-
мо (поред шил>ом, шал>ём), сати-сём-сёмо, дати-дам-
дамо, знати, з) ати, врёти-врйм-врймо, спати-спйм-
спймо (об. само слож. заспймо и сл.) мл>ёти-млйм-млй-
мо (само слож. самлймо и сл.), снйти-снйм-снймо и т. д,.
У вези са префиксом гаихови се акценти различно по-
мера)у. У глагола I врсте сложених с )едносложним префи
ксом имамо стари)е преношеше акцента на префикс, као и код
ДаничиЬа, у свима облицима: умрём-умрёш-умрё-умрё-
мо-умрете-умру, почнем-почнём о, пбжшём-пожшё
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мо, йспнём-йспнёмо, узмём-узмёмо, задрём-задрё-
мо и т. д. Ако )е префикс двосложан, шьевал>ски говор има
опет старије преношеше на први слог префикса, док Дани
чиЬ има нови)е преношеше: ббамрём-ббамрёш-ббамрё-
ббамрёмо-ббамрёте-ббамру, према Д. б б а м р ё м и т. д.
йзаспём, бдаспём, започнём, прёпочнём, прёузмём,
бдузмём, заузмём, бдадрем, разапном, йзаткём,
разачкём, разастрем и т. д.
Код свих осталих има ново преношеше, у сагласности




Само глаголи с кратким вокалом у основи, типа плёсти-
плётём има)у акценат на кра)у. У множини, ДаничиЬ поред
плетёмо-плетёте бележи и акценат из)едначен према )ед-





Сложени има)у код ДаничиЬа исти акценат као и про
сти : оплётём-оплётём-оплётё-оплётёмо-оплётёте-
(иоплетёмо-оплетёте)-оплёту. У нл>евал>ском говору,
меЬутим, сви овакви сложени глаголи има)у акценат померен
за )едан слог унапред: бплетём-бплетёш-бплетс-бпле-
тёмо-оплетёте (и реЬе оплетёмо-оил етёте)-бплету,
наплетём, прёплетеш. Тако и: доведём, изведем,
прёведём; пометём, йзметём, прёвезем, ожежем,
прёпечем, испечём, напечем, затечем, утечём, до
несем, прёнесем, принесём, унесём и т. д. Такав ак
ценат, али само у глагола дони)ети: донесем (поред до
нёс е м), нашао \е ДаничиЬ и у Вука.
То исто има)у и глаголи клёти-закунём, прок у нем
итд. звати-дозовем, позовём, назовем, изазовем и т.д.
У сагласности са ДаничиЬем шьевал>ски говор има од
лёЬи-лёжём, прйлежём; мёЬи-мбжеш-поможёш, и
на)зад рёЬи-рёчём-пбречём, изречём према Буковом
изрёчём, срёчём. Али су код сва три обични)и облици
по II врсти : л ё гнем, мог нем, рёкнём.
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Акценат на кра)у забележио сами у глагола йЬи, али
само у множини : йдём-йдёш-йдб-идёмо-идёте (и йд ё-
мо, йдёте)-йду (али у прилогу сад. вр. имам забележен
пример йдуЬи). Сложени има)у као у ДаничиЬа : йзйдемнсл.
$) Глаголи II врете.
Нема)у ни)едне групе с акцентом на кра)у у садапиьем
времену, и у свему се слажу са ДаничиЬем.
-() Глаголи III врете.
Акценат на кра)у у саданпьем времену има)у сви гла
голи са завршецима -ам, аш и т. д. и кратким слогом пред
наставком за инфинитивну основу. Три су групе таквих глагола:
а) чйтам-чйташ-читамо-читате ;
б) оружати-оружам-оружамо-оружате;
в) вересй) ати-вере сй)ам-в ереси)амо-вере-
с и ) а т е.
Само )една малена група, глаголи копати, йграти,
)ёмати, махати, чёшл>ати, чини изузетак у ДаничиЬа,
повлачеЬи акценат ка почетку: копам-кбпаш-кбпа-ко-
памо-копате-копа)у.
У пл>евал>ском говору она не посто)и. Глаголи копати
и чёшл>ати има)у акценат на кра)у: копам-копамо-ко-
пате, чёшл>ам-чешл>амо-чешл>ате. Место йграти шье-
вал>ски говорима йграти (исп. игра: В. йгр а, стр. 136.); ма-
хати-махам и )ёмати-)ёмам нису у употреби.
Сложени с префиксом, сви овакви глаголи има)у исти
акценат као и прости: прочйтам, наоружам и сл., како
код ДаничиЬа тако и у шьевал>ском говору. Иако сам забе
лежио )едан поуздан пример преношеша акцента на префикс:
почупам, не изгледа ми да би та) по)ав могао имати онако
широк обим као код глагола I врсте.
Глаголи IV врете.
МеЬу глаголима с акцентом на кра)у у ово) врсти разли-
ку)емо две групе :
1) група глагола код ко)их \е акценат стално на кра)у,
били прости или сложени с префиксима: жёл>ети-жёлйм-
желймо— пожёл>ети-пожёлйм-пожелймо и т. д.;
2) група глагола код ко)их \е акценат на кра)у само
кад су прости а новучен ка почетку кад су сложени: лб-
мити-лбмим-ломймо - полбмити-пбломйм-пбло-
м и м о.
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Прво) групи припада)у сви глаголи са некаданиьим на
ставком -в за ивфинитивну основу ако му претходи кратак
слог, типа а): жёлети, држати; б) зелёнети. У погледу
ових глагола шьевал>ски се говор углавном слаже са Дани-
чиЬем. Ипак, забележио сам и пример повлаченьа акцента
на префикс: бкопнй, да прйдржй, по)ав ко)и се изузетно
срета и код глагола III врсте с акцентом на кра)у, а ко)и )е
редован код глагола I врсте.
Осим глагола са наставком -Ъ за инфинитивну основу
ДаничиЬ у групи 1) бележи и известан бро) глагола са на
ставком и. То су:
а) брстити, звбнити, брити се, мбдрити се, пр-
тити, тутшити, цватити, чатити, захуктити се, за
паши т и.
б) будалити, ви)брити се, враголити, ^аволити,
жуббрити, ) ас ё нити, лавбрити, пендёл>ити. плавёт-
нитисе, румёнити (се), трепёрити, црвёнити (цр-
л>ёнити), шарёнити се, шевел>ит и, шепёл>ити, шо-
ббшити, оболёстити се — са сложенима,
в) при)атёл>ити се, мусевёдити, умуасёрити.
Ти глаголи, изузев оне ко)и су у говору уопште непо-
знати, деле се у шьевал>ском говору на три групе:
а) Глаголи ко)и заиста никако не повлаче акценат. Код
ших )е неки пут наставак за инфинитивну основу друкчи)и
него у ДаничиЬа, нарочито у пре1)ашшем свршеном времену:
тутшити и тутшети (аорист увек затутше!), цватити и
цавЬети (аорист увек процавће), уктати, зауктати се,
Д. захуктити се, будалити, ви) брити се, враголити,
^авблити, трепёрити.
б) Глаголи ко) и не повлаче акценат само кад су прости,
а повлаче кад су сложени: брстити-брсти: пббрстй,
ббрстй; звбнити-звбнй: зазвони, бдзвонй; брити
се-брй се: заорй се.
в) Глаголи ко)и акценат могу и повлачити и не повлачити
били прости или сложени. Код ших различит акценат одре-
1>у)е и нарочито значеше. Неки пут )е различит и наставак
за инфинитивну основу. Облици с акцентом на кра)у су не-
прелазни и значе »налажеше у неком сташу« или »прела-
жеше у неко сташе, сво)ство«, а облици с повученим акцен
том су прелазни и значе »довести —■ доводити у неко стан>е,
сво)етво«. Тако: румёнити се, обични)е румёшети се =
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»изгледати румен« — румёнйм се-руменймо се-руме-
нйте се, а румёнити-руменйм-руменймо = »чинити
некога руменим«, руменйм се = »чиним себе руменим,
мажем се руменилом». Исто \е то и код глагола: црвёнити,
црвёшети-црвёнйм-црвенймо-црвенйте и црвёнити-
црвенйм-црвенймо; шарёнити се-шарёним се-ша-
ренймо се и шаренй се-шаренймо се; зелёнити и
зелёшети-зелёнй (се)-зеленймо се и зелёнити (с е)-
зёленйм-зёленймо.
Другу трупу глагола, ко)и има)у акценат на кра)у кад су
прости а повлаче га ка почеткукад су с ложени, сачишава)у гла
голи са старим наглашеним наставком и за инфинитивну
основу и кратким вокалом у претходном слогу: лбмити-лб-
мйм, слбмити-слбмйм. Такви су у шьевал>ском говору и
глаголи рбдити-рбдй, порбдити-пбродй, прбстити-
прбстй, опрбстити-бпростй, ко)и у ДаничиЬа припада)у
групи сличних глагола са редовним повлачешем акцента,
дакле родй, прости, и мало пре поменути глаголи брсти-
ти-брстй, побрстити-пб бр стй; звбнити-звбнй, зазвб-
нити-зазвонй; брити се-брй се, забрити се-заорй се.
Група глагола са истим карактеристикама а сталним
повлачешем акцента у саданпьем времену, према томе, у
пл>евал>ском говору \е )ош ужа, пошто и глаголи крёчити
(бкречити, прёкречити) и пуштити (йспуштити,
напуштити) не припада)у шо). Ту су, дакле, глаголи: в б-
дити, вбзити гбнити, дёсити, жёнити, вбзити, кб-
сити, крбчити, мблити, нбсити, прбсити, сёлити,
скбчити, тёлити, бдити, штёнити.
Иначе се пл>евал>ски говор слаже са ДаничиЬем. Само
у мало) групи глагола са тросложном основом, типа весё-
лити-весёлйм, провесёлити се-провёселйм се, има
отступаша. Он ту наводи и глаголе св)едбчити, срам 6-
тити, о-жалбстити, ко)и у пл>евал>ском говору има)у
редовно повлачеше, дакле и кад су прости: с]ёдочйм, с)ё-
дочймо, а не св)едбчйм-св)едочймо, срамотйм-сра-
мотймо, ж а л о стйм-жа л о с т й м о (он се и као прост упо
требляе). Место Ьевёрити пл>евал>ски говор има Све
рит и, за^еверити. Глагол госпбдити се, опет, припада
групи глагола са редовним акцентом на кра)у : п о г о с п б-




1) Глагол вйдети има често акценат на кра)у: вйдйм-
вйдйш-вйдй-видймо-видйте (или да вдймо — да
вдйте, са испадан>ем ирвог самогласника) — вйдё, поред:
вйдйш и сл.
2) Одречни облик 3. л. )едн. садашшег времена помоЬ-
ног глагола )ёсам има у шьевал>ском говору нй)е, према
ДаничиЬевом ни\ е. Та) акценат \е свакако стари)и, пошто
\е контракци)ом од на)стари)их времена добивена )едносложна
реч, са старим циркумфлексом на самогласнику -б.
3) Прости и са )едносложним префиксом сложени гла
голи III врсте сосновом од )едног слога, типа бйти-бй)ем,
има)у у сагласности са ДаничиЬем, изузев квантитета на
ставка: бй)ём-йзби)ём, вй)ём-нави)ём, б ткр и ) ё м, ули-
)ём, попи)ём, прйши)ём, й з у ) ё м, а код ч у т и и сп)ёти:
д5чу)ём, прйспи)ём. Али кад \е префикс двосложан,
пл>евал>ски говор има опет низлазни акценат на првом слогу
префикса, док ДанияиЬ бележи узлазни : прёдоби)ём-за-
доби)ём (тако има и Вук у Р)ечнику), према ДаничиЬевом
прёдоби)ём, задоби)ём; исто тако иббави)ём, прё-
сави)ём, пбдави)ём, разави)ём(за оба последша облика
и Вук \е забележио такав акценат); поднапи)ём се, оба-
л и ) ё м, п р ё о б у ) ё м и т. д.
Остали глаголи, како они са повлачешем акцента ка
почетку тако и они са непокретним акцентом, у свему се
слажу са ДаничиЬем. О по)единачним отступашима исп. оде-
л>ак о неодреЬеном начину.
2. Пре^ашше неевршено време.
Наставци и н>ихов квантитет.
Ако се не гледа на фонетску разлику у обично) замени
гласа х гласом г у 1. лицу )едн. и 3. лицу множ., наставци
за имперфекат исти су као и код ДаничиЬа. Само 3. лице
множине отступа у два правца:
1) Кра)ши вокал у, код ДаничиЬа кратак, у шьевал>ском
говору )е увек дуг, дакле наставак \е -агу.
2) Неки пут се, али доста ретко, у 3. лицу множине
чу)е и наставак -— агошё, ко)и )е, очевидно, постао конта-
минаци)ом правог наставка 3. лица множ. преЬашшег несвр-
шеног са наставком 3. лица множ. преЬашшег свршеног вре
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мена глагола I врсте: аг(у) + ошё. Такс- сам забележио:
вйкагошё, бй)агошё и би)агошё, вйЬагошё и сл.
Говор зна и за наставке другог облика: -и)аг, -и)аше
и т. д., просте, или проширене сугласником д: знади)аг,
шЬади)аг, дади)аше, вол>ёдијаг и сл.
Акценат.
У кшижевном )езику акценат преЬашшег несвршеног
времена припада акценатском систему садашшег времена. Каже
се обично и да \е увек )еднак акценту садашшег времена. Но
при томе се заборавл>а да има категори)а у ко)има се та два
акцента разлику)у. То су сви глаголи ко)и у саданиьем вре-
мену има)у акценат на кра)у. Код ших у тим лицима импер-
фекат има акценат )еднине. Према томе, преЬапиье несвршено
време у кшижевном језику нема увек акценат )еднак ак
центу садаппьег времена уопгате, зато што никад нема ак
ценат на крају, него му \е акценат у свима лицима )еднак
акценту )еднине садашшег времена. Ледини изузетак прет-
ставл>а глагол хт)ети: шЬах-шЬаше-шЬасмо-шЬасте-
шЬаху.
На првом месту у том правцу пл>евал>ски говор отступа
од ДаничиЬа. Тек за шега би се с правом могло реЬи да
има акценат преЬанпьег несвршеног времена )еднак акценту
садапиьег времена. Зер у шему сви глаголи ко)и има)у ак
ценат на кра)у у садашшем времену има)у такав исти ак
ценат и у преЬашшем несвршеном времену. И то не само у
1. и 2. лицу множине, него у свима облицима, изузев 1.
лице )еднине. Дакле :







Али то ни)е све. Има и )едно друго и веЬе отступа&е.
Ледна велика група глагола има у шьевал>ском говору акце
нат имперфекта сасвим различит од акцента саданпьег вре
мена, увек )еднак акценту трпног придева. То су глаголи
са наставком - а - (-ова-) за инфинитивну основу ко)и у
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трпном придеву има)у акценат повучеы на први слог, различит
и од акцента садашшег времена и од акцента инфинитива, типа :
неодр. начин сад. време три. придев пре^. н. време
1) држати држй м др жан држаг
2а) чйтати чйтам чйтан чй гаг
26) оружати оружам о ру жан бружаг
2в) руковёдати руковёдам рукове дан руковедаг
3) мирйсати мйришем мйрисан м й р и с а г
4а) купбвати купу) ем купован куповаг








МеЬутим, измеЬу горе наведених глагола тип 1) др-
жати-држйм и тип 2 а, б, в) чйтати-чйтам, оружати-
оружам, руковёдати-руковёдам припада)/ у исто
време групи глагола ко)и у садашшем времену има)у акценат
на кра)у. А мало пре смо видели да сви такви глаголи има)у
акценат на кра)у и у пре^ашшем несвршеном времену. Значи
да оба типа у шьевал>ском говору могу имати дво)ак акценат









Да прегледамо редом глаголске врсте.
а) ^дносложене основе.
Као год у садашшем времену, исто тако и у преЬа-
нпьем несвршеном времену, глаголи с )едносложном основом
има)у акценат на кра)у. Тако поред )единог Вуковог примера
имперфекта с акцентом на кра)у шЬах-шЬаше-шЬасмо-
шЬасте-шЬаху (у 1шев. говору шЬагу) имамо и: ткаг
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ткаше-ткасмо-ткасте-ткагу; слаг-слаше - сласмо-
сласте-слагу, мраг-мраше-мрасмо-мрасте-мрагу,
знаг-знаше-знасмо-знасте-знагу (обични)е з н а д и-
)аг-знади)аше и т. д.). Исто \е то и код глагола који у
садашшем времену има)у двосложну основу с акцентом на
првом слогу: браг-браше-брасмо-брасте-брагу
{шьев. говор нема облика образованих од презенатске основе
каобёри)ах илибёрах), праг-праше-прасмо-прасте-
прагу, клаг-клаше-класмо-класте-клаг у; зваг-зва-
ше-звасмо-звасте-звагу (облика као зови)ах такоЬе
нема) и т. д.
У глагола шЬёти имамо у одречном облику: нё шЬаг
— нёшЬашеине шЬаше, нё шьасмоинешпасмои сл.
б) Вишесложене основе.
а) Глаголи I врете.
Акценат преЬашшег несвршеног времена увек \е )еднак
акценту садашшег времена : расти)аг-расти)аше-расти-
)асмо и сл. трёси)аше, вуци)аше кради)аше и т. д.
Наравно, глаголи ко)и у садаш1ьем времену има)у акценат
на кра)у има)у и овде акценат на кра)у. Само примери нису
многобро)ни зато што су у иначе малено) групи потиснути
облицима са наставком -и)ах: плеташе-плетасмо-пле-
тасте-плетагу, грёбаг-гребаше-гребасмо-греба-
сте-гребагу, бодаше-бодагу се и сл.
(3) Глаголи II врете.
Облици преЬашшег несвршеног времена су сасвим ретки
зато што )е у ово) врсти мален бро) несвршених глагола.
Иначе \е акценат имперфекта увек )еднак акценту презента.
т) Глаголи III врете.
У односу на акценат неодреЬеног начина, преЬаннье
несвршено време може имати тро)ак акценат:
I) померен за )едан слог унапред, као у саданпьем
времену ;
II) померен на кра), као у садаппьем времену;
III) пренесен на почетни слог, као у трпном придеву.
Многи глаголи II типа има)у и акценат овог типа.
За I тип ни)е потребно наводити нарочите примере, по-
што се у свему слаже са ДаничиЬем.
Акценат II типа, пренесен на кра), или акценат III типа.
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повучен на почетни слог, има)у глаголи ко)и у садашшем вре-
мену има)у акценат на кра)у:
а) чйтати-чйтам-читамо: чйтаг-чита ше - чита-
смо-читасте-читагу, или чйтаг-чйташе-чйтасмо-
чйтасте-чйтагу. Ипак \е код ових глагола други акценат
много реЬи : блисташе се и блйсташе се; гацаг-га-
цаше-гацасмо-гацасте-гацагу; чупаг-чупаше-чу-
пасмо-чупасте-чупагу и чупаг; бацаг-бацаше-ба-
цасмо-бацасте-бацагу; ймаг- (и и мади) аг)-имаше-
имасмо-имасте-имагу; гутаг-гуташе-гутасмо; деб-
.ъаше; цв)еташе; петл>аше-петл>асмо-петл>агу; ли-
сташе-листагу; живл>аше; мотаг-м оташе-мотасмо-
мотасте-мотагу; седлаше; трпаше; кул>аше; мрн-
наше; литьаше се и т. д.
б) оружати-о ружам - о ружамо; оружаг-ору-
жаше-оружасмо-оружасте-оружагу; батинаше-ба-
тинагу; вијугаше; давй)аг-дави)аше се-дави)агу
се; комадаше; коврл>аше се и коврл>аше се; копр-
цаше се; рачунаше - рачунасмо; ту мараг- тума-
раше и сл.
Акценат III типа, пренесен на почетни слог има)у
глаголи :
а) мирйсати-мйришем: мйрисаг-мйрисаше-мй-
рисасмо-мйрисасте-мйрисагу; )аукаг - )аукаше-
) аукасте -) аукагу ; скакуташе-скакутагу; шапутаг-
шапуташе-шапутасте-ш'апутагу; цвбкотаг-цвбко-
таше-цвокотасмо-цвокотасте-цвбкотагу; маука-
ше; нй)укаше; крёкеташе и сл.





гбстовасте-гбстовагу; ^ёвоваше; друговасм о-д р у-
говасте-друговагу; дуговаг-дуговаш е-д уговасмо-
дуговасте-дуговагу; зймоваг-зймовасмо; кумо-
ваше-кумовасмо; лудоваше; мйровасм о-м й р о в а г у ;
путоваг-путоваше-путовасм о-п утовасте-путовагу;
рббоваше-рббовасмо; туговаше-туговагу; шуро-
васмо-шуровасте-шуровагу ; самоваг се — само-




Група има мало примера.
Ь) Глаголи IV врете.
Као код глагола III врсте акценат може бити, у односу
према акценту инфинитива:
I) померен за 1едан слог унапред, као у садашшем
времену ;
II) пренесен на кра), опет као у саданпьем времену;
III) пренесен на почетни слог, као у трпном придеву.
Акценат I типа има)у сви глаголи ко)и у садаппьем вре
мену повлаче акценат на претходни слог. У том погледу нема
разлике измеЬу шьевал>ског говора и ДаничиЬа.
Акценат II типа има)у глаголи ко)и и у саданпьем вре
мену има)у акценат на кра)у:
а) жёл>ети-жёлйм-желймо-жёл>аг-жел>аше-же-
л>асмо - жел>асте - жёл>агу ; бјажаг - б)ежаше-
б)ежасмо - б ) е ж а сте - б)ежагу; трчаг-трчаше-
трчасмо-трчасте-трчагу: држаг - држаше - држа-
смо-држасте-држагу: лёжаг-лежаше-лежасмо-ле-
жасте-лежагу; ста)аг - ста)аше-ста)асмо-ста)асте-
ста)агу; грмл>аше; вел>аше-вел>асмо-вел>асте-ве-
л>агу; бол>аше-бол>агу ; копшаше; гораше-горасте;
с)едаше-е)едасмо-с)едасте ($1с!) Исто тако и: бйјаг-
би)аше-би)асмо-би)асте-би)агу.
б) зелёшети-зелёнй се: зелешаше се-зелеша-
гу се; црвешаше се-црвеша смо-црвешасте се-цр-
вешагу се; румешаше се-румешасмо се и т. д.
в) ломити- лбмйм-ломймо: ломл>аг-ломл>аше-
ломл>асмо-ломл>асте-ломл>агу; чйшаг-чишаше-чи-
шасмо-чишасте-чиаагу ; доцшаше-доцшасмо; кло-
шаше се-клошасмо се; кораше-корасмо-корасте;
кр о )аш е- кропасмо; ложаг-ложаше-ложасмо-ложа-
сте-ложагу; пошЬаше; учаг-учаше-учасмо-учагу;
трошаше-трошасмо-трошагу и т. д.
Акценат III типа, поред акцента II типа, имају сви гла
голи ове врсте са наставком а (-в) за инфинитивну основу.
Они нису многобро)ни: држаг-држаше - држасмо-др-
жагу; трчаг-трчаше-трчасмо-трчасте-трчагу; лё-
жаг-лёжаше- лёжасмо-лёжасте - лёжагу; бб)аг се
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бо^аше се-бй)асмо се-бо)асте се-бб)агу се; ста)Эг-
ста)аше-ста)асмо-ста)асте-ста)агу; б) ёжаг-б)ёжа-
ше-б)ёжасмо-б)ёжасте-б)ёжагу и др.
Исто то има и облик пре^аипьег несвршеног времена гла
гола бити-)ёсам: бй)аг-бй)аше-бй)асмо-бйјасте-бй-
)йгу, нё бијаг-нё би)йше-нё би)агу, поред поменутог
бй)аг-би)аше и т. д.
3. Пре^ашнье свршено време.
а) Наставци и квантитет.
1) Само наставак за 3. л. множине разлику)е се кван-
титетом самогласника е, ко\а \е код ДаничиЬа увек кратак,
а у шьевал>ском говору обично дуг: узешё-узёшё-изни-
)ёше, помри)ёшё, гурнушё-ранишё, поцршешё, уста-
л>ашё и сл. Али сам забележио и неколико примера с крат
ким самогласииком : операшР, тражишё.
2) Глас х у I. я. )еднине заменив се гласовима г я к,
без нарочите поделе : до^ог и дбЬок, срётог и срёток,
чуг и чук, погледаг и погледак и сл.
3) Ледном сам забележио облик в и^ о к, иатересантан
пример утица)а наставака 1 врсте на глаголе осталих врста,
ко)ему \е потпуно паралелан познати и много звача)ни)и по-
)ав ширеша наставка -у за 3. л. множине сад. времена глагола
осталих врста меЬу глаголе IV врсте: раду, вйду и сл.
б) Акценат.
Позната \е карактеристична разлика измеЬу акцента 2.
и 3. л. )еднине и акцента осталих лица преЬаппьег свршеног
времена, типична особина ко)ом аорист заузима нарочито
место у глаголском акценатском систему. Док 2. и 3. л. )е-
днине има)у често повлачеше акцента на први слог, чак и
код глагола са непокретним акцентом, 1. л. )еднине и сва
лица множине има)у увек акценат )еднак акценту неодре-
г>еног начина. Зато се при прегледашу акцента аориста лица
мора)у поделити у две групе.
1. л. ^единие и лица множине.
Као код ДаничиЬа, шихов акценат \е увек )еднак акценту
неодреЬеног начина. Према томе отступаша има само код




Нарочито \е интересантна, нако не претставл>а никакво
отступаше, група сложених глагола I врсте са старим сонан
том на кра)у инфинитивне основе. ПореД инфинитивних об
лика са акцентом пренесеним на префикс, на пр. мрёти-
умрёти, као што \е то и код ДаничиЬа, шьевал>ски говор
ииа и облике без промене акценатског места у начину не-
одреЬеном, умрёти, па тако исто и у преЬаш&ем свршеном
времену. На пр. :
з а к л е т и — заклёх изаклёти — заклёх
— заклёсмо — заклёсмо
— заклесте — заклёсте
— заклёшё — заклёше
Тако исто и: у мри) ёти-умри)ё см о - у мр и ) ё с те-
умри)ёшё и умри)ёти-умри)ёсмо-умри)ёсте-умри-
)ёшё; запёти, пропет и, йспёти-запесмо-запес т е-
запЕше и запёти и т. д. — запёсмо-запёсте-запёшё;
отёти-отесмо и т.д. и отёти-отёсмо и сл.; прёдри-
)ёти-прёдри)ёсмо и предри)ёти-предри)ёсмо; за-
пријётн-заприј ^.смо и запр и ) ёти- запри) ё с мо ; на-
сути-насусмо и насути-насусмо; наври) ёти-наври-
)бшё инаври)ёти-наври)ёшё; прождри) ёти-прбждри-
)ёсмо и прожд р и )ёти-прождри)ёсмо; простри)ёти-
простри)ёсмо и простри)ёти-простри)ёсмо; по-
ч ёти- по чес мо и почёти-почёсмо; прёгёти-прёге-
смо и прегёти-прегёсмо и сл.
2. и 3. лице деднине.
У односу на акценат неодреЬеног начина 2. и 3. лице
)еднине преЬашшег свршеног времена могу имати у кшижев-
ном )езику дво)ак акценат :
1) повучен на почетни слог облика;
2) неповучеи, )еднак акценту инфинитива, т. ј. осталих
лица аориста.
Под повлачешем се разуме старије повлачеше пизлазног
акцента на први слог основе, односно префикса. Упоредо са
1ьим иде код свих глагола дул>ен>е наставка за инфинитивну
основу: похвалити-похвалй, куповах-купова и сл.
Разуме се да глаголи I врсте нема)у дулеша? трёсти-
т р ё с ё и сл.
Те две карактеристичне ознаке повлачеша у 2. и 3. л.
аориста помажу нам да разлику)емо повучен или неповучен
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акценат и код глагола ко)и на првом слогу просте инфини-
тивне основе веЬ има)у низлазнн акценат. Тако глагол дйЬи,
с обликом 2. и 3. лица аориста дйже стављамо у групу гла
гола са неповученим акцентом, зато што префикс сложеног
гЛагола има узлазни акценат: под иже, из д и же, што прет-
поставл>а стари]е штокавско подйже, издйже. Исто тако у
групу глагола са неповученим акцентом, иде и глагол чути,
с обликом 2. й 3. л. аориста чу, на)пре зато што крајши
вокал у ни)е проду;ьен, па онда и зато што сложени глагол има
на префиксу узлазни акценат: дочу, зачу и сл. На)зад, у
групу глагола са неповученим акцентом у шьевал>ском гот
вору иде на пр, и глагол глёдати, с обликом 2. и 3. лица
аориста глёда, зато што му \е кра)шц вокал кратак, иако
сложени глагол има повучени акценат: погледа.
По)ав повлачеша ни)е ограничен само на глаголе са по-
кретним акцентом, него се обично оррстире и на глаголе
ко)и иначе у свима осталим облицима има)у увек непокретни
акценат.
Према акценту 2, и 3. л. )еднине преЬаипьег свршеног
времена можемо, дакле, све глаголе нашег )езика поделити
на две велике групе:
I) Глаголи са повученим акцентом;
II) глаголи са неповученим акцентом.
Али како има глагола ко)и има)у неповучени акценат
кад су прости, а повучени кад су сложени, горшо) подели
мора се додати, ради бол>е прегледности, )ощ )една група:
III) глаголи са дво)аким акцентом.
Те три групе глагола позна)е и шьевал>ски говор, само
се, као што Ье се видети, шиховим уза)амним односом при
лично разлику)е од ДаничиЬа.
/. Глаголи са повученим акцентом,
а) Глаголи I врете.
У сагласности са ДаничиЬем повлачеше има)у типови:
а) трёсти-трёсе, йстрссе, стрёсе, прётрёсе;
расти-расте, нарасте, йзрасте, зарасте, разрасте
се и сл.; зёпсти-зёбе, озёбе, назебе; лёЬи-лёже,
налёже, йзложе. Тако и мё сти-смёте; вёсти-навёзе;
заврсти се-заврзе се; вуЬи-пбвуче, йзвуче; туЬи-
й с туче ит. д.
б) пёЬи-пёче, йспече, прёпече, дбпече,' опече и
11*
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т. д. Гако н бости-пббоде, убоде; превёсти-прёведе,
дбведе: плёсти-наилете, йсплете; мёсти-замете,
йзмете; пре вё с ти - пр ё везе , довезе; дбни)ёти-дб-
несе, про не се; жёки-бжеже, саже же; тёЬи-утече и т. д.
в) прёсти-прёде, о преде, йспрёде; красти-у-
краде, прйкраде се; грйсти-йзгрйзе, загрйзе;му-
сти-помузе, йзмузе: пасти-бпасе; стрйки-остри-
же, с)ёЬи-посијёче и т. д. Ипак, како ми изгледа, ова
група би могла имати и неповучени акценат: опреде, у к ра
де, йзгризе, загризе, музе, пбмузе, стрйже, остри-
же и сл., иако немам сигурно забележених примера за то.
г) бйти (еззе) -бй, дббй, йзбй; вйти-вй, савй,
прёвй, завй; пйти-пбпй, йспй, прёпй; лйти-лй, прб-
лй, йзлй, залй; брати-сабра, йзабра, прати-бпра,
йзапра, звати-дбзва, йзазва и сл.
Али су доста обични и облици без повученог акцента:
изб и (однекуд), за пи се, зал и, сави, сабра, одабра,
опра, спра, зва, позва, дозва и сл.
Осим ших повлачеше има)у и неки глаголи ко)и код
ДаничиЬа не повлаче акценат:
рёЬи-рёче, пбрече, йзрече. Али сам )едном забеле-
жио и рёче, те би овај глагол могао припадати III групи,
за)едно са моЬи, лёки.
)ёсти-пб)еде, у)еде, на) еде се, йз)еде, Д. пб-
једе и сл.; нал>еки-нал>еже, йзл>еже, ул>еже, Д. на-
л>еже и сл.; пбб)еки-пбб)еже, прёб)еже, 6дб)еже,
Д. поб)еже и сл.
На)зад, повлачеше има)у и два глагола II врете, ко[и
има)у облике аориста по I врсти: стёгнути-стёже, по-
тёже, йстёже, прётеже, Д. стёже и сл.; и унрёгнути-
упреже, йспрёже, запреже, Д. упрёже и сл.
И обрнуто, )едан цео тип глагола ове врсте, мрёти-
умрети, ко)и код ДаничиЬа има повлачеше акцента, у шье-
вал>ском говору нема повлачеша. Исп. II групу.
[}) Глаголи II врете.
Док код ДаничиЬа само глаголи са кратким самогла-
сником у основи има)у повлачеше, у пл>евал>ском говору га
пма)у сви глаголи ове врсте, дакле и:
а) трнути-трну, утрну, прётрну; букнути-бу-
кну; вйкнути-вйкну, иодвйкну, навйкну; вин у тисе
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— вину се; врйснути-врйсну, подврисну; врнутн-
врну, прёврну, йзврну, развриу, йбрну; грнути-
грну, нагрну, разгрну, йзгрну, згрну; дйрнути-
дйрну, додйрну; дрнути се — дрну се; дувути-
дуну; жйгнути-жйгну; звйзнутв-звйзну; зи)ёвнутв-
зй}евну; ) ёкнути-)ёкну; ) урнути- }урну ; крёнути-
крёну, накрёну, йскрену; манути-ману, зам а ну; мй-
нути-мйну, умйну; пйнути-пйну; пйснути-пйсну;
прснути-прсну; пунути-пуну; рйкнути-рйкну; ей-
нути-сйну; ср кнути- ср' кну ; укнути-укну; цйкнутн-
ц й к н у ; шйкнути-шйкну и т. д.
б) гргутнути-гргутну ; фи)укнути (ви)укнути)
= фй)укну; у-гонёнути-угонену, бдгонёиу; зако-
врнути-заковрну.
з) чалабркнути-чалабркну ; кукури ) ёкнути-ку-
к у р и ) ё к н у.
Исто тако и прибнути-прйону, према ДаиичиЬевом
прибну.
т) Глаголи III врете.
Повлачеше акцента има^у, с малим изузетком означении
у III групи (в. ниже), сви глаголи са кратким наглашеним во
калом у основи. У пл>евал>ском говору, меЬутим, акценат се
редовно повлачи само код простих или сложених глагола
ко)и има)у тросложну основу с кратким вокалом под на-
гласком: при-в)ёнчати = прйв)енча, оружати оружа,
вёчерати-вёчера и сл., а оста)е неповучен у двослож-
них основа: в)ёнчати-в)ёнча, глёдати-глёдй и сл.
Ипак сам забележио колебаше и у )едном и у другом
правцу, т. ). и повучен акценат код двосложних основа: в)ён-
чати-в)ёнча, лйстати-лйста и сл. и неповучен код тро-
сложних: зач амати се — зачама се, искомадати-
искомада, о гуглати-огугла и сл.
Ь) Глаголи IV врете.
Пл>евал>ски говор се у погледу ових глагола углавном
слаже са ДаничиЬем. Редовно повлачеше има)у сви глаголи
са наставком и за инфинитивну основу, био основни нагла-
шени вокал дуг иликратак: фалити-фалй-ибфалй, пла-
тити-платй, осушити-осушй, )едначити-)ёдначй,
пазарити-пазарй, животарити-жйвотари, дёсити-
дёсй, крстити-крстй, говорити-говорп, п о с ) е д б'
чити-пбс)едочй и т. д.
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Исто тако редовно повлачеше акцента има)у код Данн-
чипа и сви глаголи ове врсте са наставком а (од некада-
шшег -б): б)ёжати, бб)ати се, држати, лёжати, тр-
чати и сл. Али у шьевал>ском говору они припада)у III гру
пп, т. ). акценат се повлачи само кад им је основа тро-
сложна: доб)е:жа, пбтрча и сл., иначе оста)е непроме-
шен: б) ёжа, трча.
//. Глаголи са неповученим акцентом.
а) Глаголи I врете.
У сагласности са ДаничиЬем неповучени акценат има)у
глаголи са кратким наглашеним основним вокалом у неод-
рег^еном начину и у исто време у саданпьем времену, као :
пасти- допаде, пропаде, с ) ё с т и - з а с ) е д е, врЬи-за-
врже, дйЬи-пбдиже, стйЬи-прйстиже, навиЬи се-
навиче се, бмрЬи-бмрче, заму Ьи-за му ч е, нйЬи-по-
ниче, пуЬи-прёпу че, црЬи-прёцрче, срё сти-прё ср е-
ге, ткати-изатка, отка, надути-наду.
Исто тако и глаголи II врсте ко)и има)у облик аориста
по I врсти: окрете се, огрте, бсврте, погибе, прёсви-
ште, прйтиште, отрже, обиште, прёкиде и сл.
Глагол йЬи има обично йде, оде, дбЬе, паЬе, прё-
Ье, прй^е, обйЬе и т. д., али и: найЬе, йзйЬе, мймо-
йЬе, обйЬе.
Овамо иде у пл>евал>ском говору и цео )едан тип гла
гола I врсте ко)и код ДаничнЬа има)у повлачеше: умри)е,
закле, запе, просу, оте, прождри)е, запри)ё, на
ври)е, прождри)ё, прбстри)е, пбче, прёгё, (прёгети),
према ДаничиЬевом умри)е, заклё, запе, просу и т. д.
Исти такав акценат има)уи облицидони)е (уДаничиЬа
само донесе), и отри)е (у ДаничиЬа само отр).
(3) Глаголи II врете.
МеЬу глаголима II врсте у пл>евал>ском говору нема нн-
(едног типа ко)и не повлачи акценат.
т) Глаголи III врете.
Као у ДаничиЬа, сви глаголи са дугим узлазним ак
центом на основи припада)у ово) групи: пйтати-пйта,




казйва, зав \ е товати - зав) е това, Ьеверйвати-Ьеве-
рйва, околомаЬйвати-околомаЬйва и сл.
Поред тога, опет у сагласности са ДаничиЬем, мала
група глагола с кратким узлазним акцентом на основи: бак-
тати-бакта, брёктати-брёкта, грактати-загракта,
дактати-дакта, звёктати, )ёктати, кёвтати, пукта-
ти, пйктати се (= прскати на махове у смех, не могуЬи
се обуздати, — немауВука); роктати, сйктати, суктати,
уктати, цйктати, шйктати, штёктати. У ово) групи \е
у пл>евал>ском говору и глагол йскати-зайска и сл.,ко)и
код ДаничиЬа припада III групи.
И на)зад глаголи са )едносложном основом: бйти, у б и,
нрёби, крйти-покри, с акр и се, мйти-уми се, рйти-
зарисе, шйти-саши, чути-зачу, дочу, досщети-
досп)е, звати-д5зва, слати-посла, клати-закла,
жёти-поже, гнати-догна. Овакав )е у шьевал>ском говору
и глагол обут и, йзути и т. д. об у, из у, ко)и код Дани
чиЬа има новлачен>е б б у, йзу.
(3) Глаголи IV врете.
Неповучени акценат има)у, као и код ДаничиЬа, сви гла
голи са старим наставком -в за инфинитивну основу, изу-
зев мали бро) глагола с кратким основним вокалом у ко)их
)е иза непчаних сугласника -в прешло у а (држати и сл.)
Тако: жйвл>ети-жйвл>е, пожйвл>е, б и ) ёл>е ти-по б и) ё-
.ъе, жуЬети-пожу Ье, врйштати-заврйшта, кйпл>ети-
покйпл>е и т. д. Али сам приметно, истина реЬе, и само
код сложених глагола са самогласником е (је) на кра)у ос
нове, никад код простих или с вокалом а, и повлачеше ак
цента: бжйвл>е, ушуЬе се, засмрЬе, пбкйпл>е и сл. Тим
би овакви глаголи прилазили групи III.
Затим глаголи са кратким основним вокалом : ж ё л> е т и-
жёл>е, пожёл>е, зажёл>е се, горети-изгоре, бол>ети-
забол>е и т. д. Глагол лёЬети, меЬутим, има обично по-
вучени акценат: долеЬе, прёлеЬе, залеЬе се, А и други,
изгледа ми, могу имати повлачеше, као йзгоре, разбоље
се, али иемам поузданих примера за то.
Исто тако и: зелёшети-озелёше, позелёше, цр-
вёшети-поцрвёше, румёшети-порумёше, осирбЬе-
ти-осироЬе и сл,
На)зад вйЬети-вйЬе, йзвиЬе, обнёвиЬе, б с тар
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јети-бстар)е и )едносложни: зрёти-нрё зре; врёти-
увре, прёвре; мл>ёти- самл>е; за-зрети-зазре, обазре
се, Али сам од заспати забележно и заспа.
III. Глаголи са дво]аким акцентом.
Код ДаничиЬа сасвим ограничен бро) глагола образу) е
ову групу: дрхтати, й скати (у шьев. говору у II групи),
кашл>ати (у пл>ев. говору каш.ъати), клёпати, склёп-
тати, клйктати, крёсати, лагати, лйпсати (у пл>ев.
говору лйпсати; и Вук пблипсати), мётати, трёптати,
шаптати.
У шьевал>ском говору, меЬутим, она има куд и камо
веЬи знача). Изо) припада)у не само ови, него уопште сви
глаголи ко)и има)у двосложну основу с кратким наглашеним
вокалом и наставком а, изузев мали бро) глагола поменутих
у групи II ко)и не повлаче акценат ни кад су сложени. То
су типови:
а) глёдати - глёда — погледа, загледа се и сл.;
б) чйтати - чйта — прбчита, йшчита:
в) брати - бра — прёора, йзора;
г) држати - држа — задржа, йздржа;
д) кгцати - ка)а — пбка)й се;
Т)) ковати - кова — укова, покова;
е) дйзати - дйза — пбдиза.
Али су, како сам веЬ напоменуо, могуЬа колебаша и
у )едном и у другом смислу.
4. Неодре^ени начин.
Акценат се у главном слаже са ДаничиЬем. Само две
групе глагола показу)у нарочита типска отступала:
1) Глаголи I врсте са некадашшим сонантом на кра)у
инфинитивне основе, ко)а \е данас вокалска, типа клети,
има)у, према ДаничиЬу, акценат на наставку кад су прости:
к лети, мрёти, пёти, а на основи (данас на префиксу) кад
су сложени: заклёти, умрет и, йспети, почёт и, отёти,
сажети, прбсути, задрети, запрети, застрёти, про-
ждрёти и сл.
У пл>евал>ском говору, меЬутим, сложени има)у дво)ак ак
ценат: на наставку, као и прости, и на корену, као у ДаничиЬа.
клёти — заклёти и заклети
мри)ёти — умри)ёти и умри)ети
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пёти — испёти и йспёти
дри)ёти — предри)ёти и ирёдри)ётн








прегёти и п р ё г ё т и
То важи и за сложене инфинитиве глагола -нести
дони)ёти, прени)ёти, прини)ёти, уни)ёти и дбни-
)ёти, прёни)ёти, нрйни)ёти, уни)ёти и сл. Исп. и код
Вука дбнети и донёти, понети и понёти.
Исто такво дво)ство у акценту има)у и тросложни
облици неодреЬеног начина сложени од иЬи: изйЬи, из-
наЬи, подйЬи, обйЬи, отйЬи, разйЬи се, као код Да-
ничиЬа, и: йзйЬи, йзнаЬи, подйЬи, ббйЬи, бтиЬи, ра
зйЬи се и т. д. Двосложни облици има)у увек акценат на
кра)у: дбЬи, проЬ и, наЬии сл., а никад доЬи, проЬ и,
н а Ь и.
2) Глаголи са дугим низлазним акцентом испред на
ставка за инфинитивну основу, малобро)ни и код Вука, права
су реткост у пл>евал>ском говору, ако не и сасвим немогуЬи.
Код глагола II врсте нема их ни он. Код глагола III врсте
има их дваестак. Сви ко)и се измеЬу ших, у колико \е мени
познато, употребл>у)'у у пл>евашском говору, има)у краткоЬу,
или друкчи)и акценат, или и )едно и друго :
выкати се В. ва)кати се,
вбнтати В. вбнтати,
картати се В. картати се,
курвати се В. курвати се,
правдати се В. правдати се,
рйнтати В. рйнтати,
сунчати се В. сунчати се,
штампати В. штампати,
йздрндати В. йздрндати (прост и код шега
дрн дат и).
У слично) групи глагола IV врсте пл>евал>ски говор
има исто тако:
по
памтити (пантити) В. памтити,
кавжпти се В. кавжити се,
йскамчити В. йскамчити,
клйичити В. клйнчити,
замом чити се в. мбмчити се,
т р а м п и т и в. трампити.




г у м а т и в. г у м а т и,
нишанити в. нишанити,
з адово л>ити в. задбвол>ити,
пресалдумити в. пресалдумити,
гйцати се в. гйцати се,
й г р а т и в. йграти,
пртити в. пртити,
пуштити в. пу стити,
крёчити в. крёчити,
Ьёверити в. Ь евёрити,
к аш л> а т и в. каньъати (али прокашл>ати се)
л й п с а т и в. лйпсати (али полипсати).
5. Прилог садашн>ег времена.
1Ъьевал>ски говор се у акценту слаже са ДаничиЬем.
Ледина \е разлика у глагола IV врсте с акцентом на кра)у
у презенту, типа лбмити- ломим, ко)и има)у акценат на
кра)у: чинёЬи, бро)ёЬи, до)ёЬи, ложёЬи, трошёЬи,
учёЬи, постёпи и сл., дакле исто онако као и глаголи
типа жёлети-жёлим. Другим речима, сви глаголи IV врете с
акцентом на кра)у и кратким основним вокалом има)у у пл>е-
вал>ском говору прилог садашшег времена с акцентом на кра)у.
Изгледа ми, такоЬе, иако немам забележених примера,
да акценат на кра)у мора)у имати и сви прилози образовани
од )едносложних основа садаппьег времена, дакле и жшуЬи,
суЬи, ткуЬии сл. према ДаничиЬевом жшуЬи, шл>уЬи,
суЬи, ткуЬи и т.д.
6. Прилог прошлог времена.
У птьевал,ском говору \е сасвим непознат.
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Ц'едан )единп пример тога облика сачувап \е у изразу
»мённ (шёму) рёкавши«, с акцентом различитим од Даничп-
Ьевог река вши.
7. Заповедни начин.
Акценат овог облика се у пл>еваъском говору готово
потпуио слаже са ДаничиЬевим. Мало отступаша претстав-
ставл>а)у следеНи случа)еви :
1 ) У заповедном начину простог глагола йЬи ова) говор им а
йд и-йдимо-йд ите, према ДаниЬевом йди-йдимо-йдите.
У одречном облику, меЬутим, и у шьевал>ском говору )е ре-
довно не йди-не йдимо-не йдите. То исто има и глагол
одити-бдим: оди-одите, одречно не бди-не бдите. Али
несумшиво н йди-йднте и оди-одите има)у пре вредност
интер)екци)е него редовног глаголског облика.
2) ИзмеЬу глагола IV врсте с наст, я (-в) за инфинитивиу
основу глаголи држати-држпм и б) ёжати-б) ёжйм има)у
као у ДаничиЬа: др жи - држ и мо - држ ите, б)ёжи-б)ё-
жи мо -б ) ёжите. Такав исти акценат има)у и сложени при-
држати, подржати: прйдржи - прй држите, иодржи-пй-
држите. Други сложени, опет, има)у непромешени акценат
неодреЬеног начина: задржати- задр жи, о држ ати-о држн-
о држ ите, нздржати-издржи-издржите.
Глагол трчати-трчим има непромешени акценат и кад
)е прост: трчи-трчимо-трчите, и кад )е сложен: иотрчи-
потрчимо-потрчите, нритрчи, затрчи се и т. д. Алл сам
]едном забележио и пбтрчн.
8. Радни придев.
Не показу)е тако^е никаквих отступаша од ДаничиЬева
система.
9. Трпни придев.
У главном се слаже са ДаничиЬем. Ево ситни)их раз-
лика ко)е сам заиазио :
1) Код глагола II врсте вокал наставка за инфинитивиу
основу у пл>евал>ском говору \е увек дуг, био претходнп
слог (основни вокал) дуг или кратак, док \е код ДаничиЬа
дуг само кад \е претходнп слог кратак: крёнути-крёнут,
к репу та, крону то, и о м ё н у ти - п 6 м Си у т, пбмёнута,
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помёнуто, дйрнути- д йрнут, дйрнута, дйрнуто, пре-
врнути-прёврнут, прёврнута, прёврнуто, затёгну-
ти-затегнут, затегнута, затегнуто и сл. према Дани-
чиЬевим, крёнут, пом е нут, дйрнут, прёврнут, за-
тегнут и т. д.
2) У два глагола IV врсте типа лбмити-лбмйм-лбм-
лен, забележио сам у пл>евал>ском говору трпне придеве
с акцентом па кра)у: чйнити-чйшен, чишёна, чишено
{начишёна, учишёна и т. д.) и костит и, крштен, кр-
штёна, крштёно, поред крштен, крштен а, крштено
(покрштен, прёкрштенаи сл.). Сви остали се слажу
са ДаничиЬем.
Пренос два) / низлазних акцената с првог слога по)единих
речи на проклитике врши се под познатим условима и у пл>е-
вал>ском говору, редовно, и на оба начина: стари (кад про
клитика, односно шен први 'слог, ако )е двосложна, добще
акценат "), и нови (кад проклитика, односно шен кра)ши слог,
доби)е акценат ')■
Проклитике могу бити на)чешЬе предлози, у вези са
именицама, заменицама, прилозима, бро)евима, прилог не у
вези са глаголским облицима, неки бро)еви, свезе и, ни
(ретко друге), и сасвим изузетно друге речи.
Овде Ье се изложити само разлике у старом преносу
акцента на проклитике измеЬу ДаничиЬевог система и шье-
вал>ског говора, и неки интересантни примери новог преноса.
Случа)еви ко)и не буду поменути слажу се са ДапичиЬем.
1) ИзмеЬу именица мушког рода типа кров-крова,
речи кра)-кра)а и ра)-ра)а нема)у стари, него нови
пренос: на кра), до кра)а, из ра)а. Али последша с пред
логом у обично: у рй).
2) Исто тако нови а не стари пренос има)у у мало)
групи именица типа сужаш-сужша и примери в)ётар,
трошак: на вјетру, од в)етра, у трошак.
3) Код типова облак-облака и камен-камена
стари пренос нще редован. Ево свих речи код ко)их сам га
Пренос акцента
на речи у проклитичком положа]у.
Предлози с именицама.
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)а могао запазити : ко рак -у кора к, бблак-пбд облаке,
по) ас -за по) ас, под по ) асом, поклон- на поклон,
пбглёд(заглёд, йзглёд и сл.) — на пог лёд, на заглед,
ббруч-у обруч, пбздрав-на поз драв, б у нар- у бу-
нар, до бунара, сокак- са. сокака, на сокак, спомён
за спомён, Ьавб- до Ьавола, Ьёвёр-у Севера, бусён
под бусеном, грумен-бд грумена, )авбр-под )аво-
вором, )асен-под )асеном, камён-у камён, крёмён
од креме на, пламён-на пламён, гбвбр-дб говора,
чёмер-бд чемера, м)ёсёц-на м)есёц (али од м)е-
сёца). Остали примеры има)у нови)и пренос : на бадшак,
у бачвара, на витёза, 5д голуба, из вопшака и т. д.
4) Од а-основа стари пренос има)у све именице ко)е у
асс. зтй- има)у акценат на првом слогу, а у пот. зт{|. на
кра)у. Дакле, осим код ДаничиЬа побро)аних, и примери:
снага-снагу-на снагу, ри)ёка-рй)еку-на ри)еку,
трава-траву-у траву, мбба-мббу-на мббу; затим,
измеЬу тросложних именица: топлйна-тбплину, у то-
плину, дуъйна-дул>ину-у дул>ину, мекбта-мёкоту
н а м е к о т у.
5) У основа на 1, и код именица крв и шЬёр, зако)еДа-
ничиЬ ни)е знао да ли ииа)у пренос, стари пренос \е редован :
у крв, бд крви, за шЬёр, прёма шЬери.
7) Код именица средшег рода старо повлачеше има)у и
тй) есто-б д ти) еста, нёбо-у небо, уво (уо)-ууво,
за уво. ТакоЬе и облици очи, уши: за очи, у оч и, з а
уши. Именица )утро има йз)утра као у ДаничиЬа, али
п 6 ) у т р у, у ) у т р о.
Предлози са заменицама.
Од заменичких облика стари пренос на предлог има) у:
а) Кратки облици асс. зт§. личних заменица ме, те, сег
али само у вези са двосложним предлозима. При преносу
акцента наста)е дул>ен>е самогласника на кра)у предлога :
прёда ме, уза ме, прёда те, уза те, прёда се, уза
се, мёЬу се. Иначе, кад )е предлог )едносложан има нови
пренос: на ме, за те, у се и т. д.
6) 1пз1г. зт{*. личвих заменица: са ином, за то б б м,
са соббм, м ё Ь у соббм.
в) Заменица што(шта): зашто, бкошта, у шта,
с а шта, на ш та,
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г) Врло често и &еп. зт<*. личних заменица мёпе. тёбё,
сёбё: до менё, поред мене, код тебе, око тебе, са
себе, на себе, око себе, йза себе, йспод себе и т. д.
Предлози с бро^евнма.
Стари пренос акцента на предлог има)у бро)еви: два,
три, пет, шёс, сёдам, осам, дёвёт, дёсёт, сто, и сви
збирни: по два, су три, дбпёт, у шёс, до седа м, за
осам, йза девст, на десёт, по сто, у сто; по дво}е,
за дво)е, у тро)е и т. д.
Предлози с првлозвма.
Стари пренос акцента на предлог врши се и са многих
прилога: на само, на брзо, у десно, у ли)ево, на при-
]еко, у кратко, по здраво, на криво, на суво, на
мртво, на ново, из нова, ури)етко, на високо> на
широко, у право.
Прилог не с глаголима.
а) У вези прилога не са облицима садашег времена
стари пренос се врши врло ретко. ВеЬу групу ко\а то има
редовно чине )едносложни глаголи прве врсте с основом
на самогласник: бйти— бй)ем— нё уби)ем, лйти^-лй-
)ем—нё про л и) ем, пйти—пи)ем—нё напи)ем, вйти-
ви)ем — нё преви)ем; неколико сличних глагола треЬе
врсте: крйти— нё откри)ем, шйти— нё саши)ем,
обути—нё обу)ем, нё изу)ем, мйти— нё умн)ем и сл.;
најзад облици садаш&ег времена глагола вал>ати — вал>ам-
нё вал>ам, — нё вал,аш — нё вал>а и т. д.
Сви остали глаголи у садаппьем времену има)у само
нови пренос: нё знам, нё носим, нё питал и сл.
б) Прилог не у вези са облицима преЬапльег несврше-
ног времена има исто тако ретко стари акценат. Забележио
сам то само за глаголе бйти (еззе) и хтёти: нё би)аг,
нё би)йше, нё би)йсмо, нё би)йсте, нё би)агуи
нё шЬйг, нё шЬаше, нё шЬасмо, нё шЬасте, нё
шЬагу.
в) У вези прилога не са 2. и 3. лицем преЬашшег свр-
шеног времена стари пренос се врши редовно код свих гла
гола ко)и у том облику повлаче акценат. На пр. трёсти-
трёсе-нё трёсе, расти-порасте-нё порасте, иёЬи-
йспече-нё испече, б б с ти-у б о де - нё убоде, красти
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украде не украде, бити (еззе) -бй-нё бй, )ёсти-по-
)еде-нё по)еде, вйкнути-нбдвикну-нё подвйкну..
дйрнути-дбдйрну-нё додйрну, крен ути- б крёну-нё
окрёну, вёчерати-вёчера-нё вечера, платити-платй-
нё платй, пазарити-пазарй-нё пазарй, говбрити-
проговорй-нё проговори, пос)едочити-пос)едочй-
нё пос)едочй и т. д.
г) У вези прилога не са радним придевом стари пренос
сам забележио у примерима бйти (еззе) —■ бйо-бйла-бйло-
нё био-нё бйла-нё било, не- били и т. д. дати-нё до
(и нё дао)-нё дала-нё дало, нё продб и сл. Затим код
свих сложених глагола ко)и у овом облику има)у повучен
стари)и акценат на префикс: вйти-повйла-нё повил а,
пйти-попио-нё попио, лйти-прёлио-нё прели о,
продри)ёти-нё продрб, нё продрла; клёти-за-
клела-нё заклёла, почёти-почёла-нё почёл а,
узёти-узёла-нё узёла, прбсути-прбсула-нё про-
сула, наври)ёти-наврла-нё наврла, прождри)ёти-
прождрла-не прождрла, умри)ёти-умрла-нё умр-
ла, прбстри)ёти-прострла-нё прострла и т. д.;
брати-йзабрала-нё изабрала, звати-позвала-нё
позвала и слични глаголи ; заспати-заспала-нё за
спала; држати-задржала-нё задржала и слично ;
р ачу н а ти - й з р ачу н а л а-н ё израчунала; брати-прё-
орала-нё преорала; снбвати-бсновала-нё осно
вала; псовати-бпсовала-нё опсовала; купбвати-
пбкуповб-нё покуповб и т. д.
д) У вези са трпним придевом стари пренос се врши
код свих глагола ко)и у овом облику има)у старо повлачеше
акцента на први слог, односно префикс : узёти-узёт-нё-
узет, задржати-задржан-нёзадржан, почупати-
пбчупан-нёпочупан, окбвати-бкован-нёокован и сл.
Свезе а, ни с именицама.
Стари пренос се врши редовно само кад су свезе у
вези с именицама и само у оним случа)евима у ко)има се
врши пренос на предлог.
Передний случа]еви.
Мало )е осталих речи ко)е могу бити проклитике и на
ко)е се може преносити акценат главне речи. Пренос \е у
тим случа)евима само нови, никад стари. Ту на првом месту
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долазе у обзир прости бро)еви. Бро) )ёдан врло ретко:
)едан пут, )едан дан. Облици жен. и ср. рода нема)у никад
преноса. — Бро)еви 2—10 доста обично: два пут, два дана,
дви)ё купе, три пут, три сйна, три прста, трйкшиге,
четирй пут (врло ретко). Бро)еви пёт, шёс, дёвёт, дёсет
скраЬу)у дужину: пёт прста, пё(т) динара, пёт пара,
шёс пара, седам купа, осам сёла, девёт пара.
Од осталих бро|ева само дваес, трйес и сто (са
скраЬивашем дужине): дваёс купа, триёс крав а, сто
динара и т. д.
Код других речи пренос акцента се врши само у усам-
л>еним примерима, у скамешеним изразима. Поред познатих
и сасвим обичних добро )утроидобар вече, забеле-
жио сам: помоз бог и помозй бог, акб бог да, и као
;една реч акббогдпца, ко зна, ко то, гатб бог да, шта
ти )е, у добрй час, добрё стиже.
